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El Centro Cultural es un gran espacio que está consignado a desarrollar las diferentes 
actividades relacionadas a promover la cultura entre los pobladores y los visitantes del 
lugar. La presencia de estos edificios culturales tiene una gran relevancia para la 
evolución del desarrollo y consolidación cultural.   
 
El Perú es un país de diversas culturas donde se fusionan miles de tradiciones y 
corrientes culturales, es una nación con diferentes raíces prehispánicas mezcladas con 
culturas europeas, africanas y asiáticas, que se comunican con el español, quechua, 
aymara y decenas de lenguas oriundas del País, es un territorio rico en recursos y con 
variedades geográficas singulares. Un país con flora y fauna sin igual, paisajes 
cautivadores y gente muy amable, es una nación milenaria. 
 
En el Departamento de Lima, uno de los lugares que presentan diversas riquezas 
históricas y culturales es el Distrito de Pachacamac, proclamado como el Primer Distrito 
Turístico del Perú; ubicado al sur de Lima, privilegiado con el valle del Río Lurín es un 
distrito ecológico, rodeada de paisajes naturales, posee un clima agradable, cuenta con 
diferentes festividades culturales que conserva sus tradiciones milenarias. 
 
El valor histórico de Pachacamac está en la conexión sociocultural de este valle con la 
ciudad de Lima, los factores de esta relación se deben a los cambios de la 
revalorización de sus sitios arqueológicos, la creación de nuevas rutas turísticas y la 
difusión social. Estos factores hacen que el distrito de Pachacamac sea un destino muy 
recomendable a visitar. 
 
El valor cultural es la base fundamental de la identidad con la que cuenta Pachacamac 
para el desarrollo y progreso de un grupo humano que actualmente carece de una 
estructura destinada a la realización y promoción de actividades culturales que puedan 
garantizar el desarrollo integral de la comunidad. Analizando la problemática y los 
factores positivos que cuenta el distrito, es por tal motivo que el presente Plan de Tesis 
se plantea la necesidad de dotar de una infraestructura cultural adecuada, ya que este 
carece de un acceso al público general a las diversas formas culturales artísticas del 
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lugar como el arte, música, teatro y gastronomía. Por lo tanto, se hace connotar la 
necesidad de crear un núcleo cultural que cuente con la infraestructura física para lograr 
solucionar este problema y de esta manera contribuir al progreso de este distrito. 
 
El proyecto a realizar es un centro que crea diversos espacios arquitectónicos con el fin 
de brindar ambientes adecuados para las diferentes necesidades de un Centro Cultural 
que permitirá difundir las actividades culturales beneficiando a todo tipo de personas 
sean niños, jóvenes y adultos para que puedan conocer y valorar las actividades 




El Centro Cultural es un edificio que está destinado a crear, producir, promover y 
difundir las artes y la cultura, es el núcleo de integración de la identidad de una 
comunidad. 
 
El presente proyecto está plasmado en la reactivación de los potenciales urbanos del 
distrito, que en la actualidad están en un estado de abandono, ante todo esto el 
proyecto se consolidaría como un hito en la zona de lima sur por lo que mejoraría la 
difusión de los diferentes movimientos culturales. 
 
Unas de las características para que el proyecto logre consolidarse deberá estar 
disponible y activo, la propuesta será la integración de la actividad y dinamismo social 
acorde al diseño del edificio para tener una conexión directa con la comunidad. 
 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El factor importante en un país siempre es la educación porque es la base para el 
desarrollo de la sociedad, en nuestro país las políticas de educación han sido mal 
planteadas y ello se refleja muy claramente en la situación actual que viene atravesando 
el Perú. Los diferentes estudios internacionales nos ubican como el país con el peor 
nivel de educación de Sudamérica siendo ello una imagen negativa para nuestro país. 
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Una de las causas es la insuficiente labor de las diferentes instituciones públicas que no 
promueven la cultura para la generación del interés de la comunidad y de poder 
incrementar un nivel cultural en nuestra sociedad. Es por ello que Pachacamac siendo 
un distrito tan enriquecido de cultura actualmente es el reflejo de un distrito 
desorganizado y sin ninguna visión de desarrollo cultural. La presente propuesta se 
orienta hacia esta problemática de implementar los servicios culturales que brinden una 
formación correcta a este gran distrito en beneficio de la sociedad, teniendo los 
siguientes factores que originan esta gran problemática: 
-El centralismo de la ciudad de Lima nos genera una falta de conexión a las 
zonas periurbanas. 
-La falta de visión por parte de la comunidad por no exigir su derecho obligatorio 
a la educación integral. 
- La ausencia por parte del Estado y sus diferentes instituciones competentes no 




       
 1.4.1. OBJETIVO GENERAL: 
- Proponer un proyecto arquitectónico de un Centro Cultural, cuyo fin sea la 
difusión de las actividades culturales de Pachacamac, que logre satisfacer la 
demanda social, y sea coherente con la realidad. 
 
       1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Generar la relación entre el proyecto y el poblador a través del desarrollo de 
espacios de carácter público para lograr una integración cultural.  
- Identificar dentro de la zona los atractivos culturales que formen parte del 
proyecto. 
- Analizar y rescatar la historia del distrito de Pachacamac, sus antecedentes, 
su formación, su estado actual, así como también sus datos climatológicos, 
morfológicos, contexto urbano, accesos y tránsito; plasmado en el proyecto 
arquitectónico.  
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- Analizar los sistemas constructivos de la zona, los cuales se emplean con 
los materiales locales y tradicionales del lugar, para poder reinterpretarlos en 
el proyecto. 
- Elaborar la programación arquitectónica del proyecto que permita justificar 
las necesidades. 
 




- La presente investigación a realizar lograra concebir el diseño del objeto 
arquitectónico hasta el nivel de anteproyecto y se pretende desarrollar los 
componentes importantes que justifique la presentación a nivel académico.  
 
- El planteamiento del proyecto deberá aportar alternativas de solución a la 
carencia actual de una adecuada infraestructura cultural en nuestro país, 
estableciendo parámetros arquitectónicos referenciales como base para 
proyectos similares con el énfasis cultural generando un hito y precedente para 




- La escasa información a nivel urbano catastral de la zona, no cuentan con 
planos actualizados, debido a que se encuentra fuera del casco urbano de la 
ciudad.   
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1.6.1. ESQUEMA METODOLOGICO 
 
TABLA 1. Esquema Metodológico. 
Fuente: Elaboración  propia, en base al curso Seminario de Urbanismo, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, URP, 2014. 
 
1.6.2. TECNICAS DE RECOPILACION DE LA INFORMACION 
 
Información de Gabinete  
Es el proceso de la recolección de todo documento que fortifiquen y nutran la 
información del tema de estudio. Como son las tesis, libros, planos, normas, gráficos, 
levantamientos, fotografías, etc. 
 
-Revisión de la información acerca de los Centros Culturales a través de los 
documentos de consulta bibliográfica sea Tesis, Informes, Monografías, etc. 
 
-Levantamiento Arquitectónico del terreno y su entorno del área de influencia, 
conjuntamente con el levantamiento topográfico donde exprese los niveles del terreno. 
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-Estudio e investigación de las normas urbanísticas que aplican al terreno, a su vez la 
revisión de la normativa vigente para el proyecto del Centro cultural según el 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Acciones de Campo  
 
Está referido a las acciones que se realizan en la zona de estudio, en el cual se hace la 
visita técnica al terreno en busca de información relevante. En esta etapa también se 
realizarán consultas a los profesionales técnicos competentes al tema de dicha Tesis 
-Visita técnica al terreno de estudio 
-Toma de información a través de encuestas a las personas del lugar de entorno del 
terreno que a futuro serán los usuarios directos del proyecto. 
-Tomo de registro fotográfico y de video con cámaras y dron para captar mejores vistas 
del terreno y entorno. 
 
1.6.3. TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
 
Tratamiento de la Información  
La información bibliográfica y fotográfica al igual que las muestras de las entrevistas a 
los usuarios será parte del almacenamiento de la información de acuerdo a cada tema 
específico creando así la base de datos del proyecto.  
 
Análisis de la Información  
Se elabora un análisis de tablas y gráficos con datos cuantitativos y cualitativos a las 
personas del lugar que a futuro serán los usuarios directos al proyecto. La base de 
datos será alimentada a lo largo del inicio del proceso hasta la culminación de la Tesis, 
resultando diversos análisis estadísticos competentes al tema del Centro Cultural. 
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En Pachacamac existe diversas actividades culturales, en el cual el protagonismo 
de estas actividades lo cobra la población neta de este pueblo, sin embargo, las 
faltas de infraestructura adecuada hacen que estos eventos culturales no se 
realicen de manera constante, por no contar con espacios adecuados a su 
necesidad. 
 
 Museo de Sitio de Pachacamac: 
Concurso promovido por el Estado Peruano, a través del Ministerio de 
Cultura, en el cual se busca fortalecer el Patrimonio Cultural que posee el 
Santuario Arqueológico de Pachacamac. El proyecto de aprox. 1000 m2 
fue diseñado por la Arq. Patricia Llosa y Rodolfo Cortegana. “El proyecto 
nace de su relación con el territorio, d su trazo topográfico y la posibilidad 
de erigirse como mediador con el santuario. 
 
 
FIGURA 1. Museo de Sitio de Pachacamac. 
Fuente: Recopilado de https://www.archdaily.pe el 15 de noviembre del 2018 
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 Proyecto de Recuperación del Rio Lurín 
El rio Lurín es amenazado por montañas de basura y desmonte, además 
de que en el desembocan los desagües crudos de los distritos aledaños, 
sin ningún tratamiento alguno. El proyecto de recuperación del Rio Lurín 
abarca a una extensión de 22 kilómetros entre el puente Quebrada Verde y 
la desembocadura del Océano Pacifico, además de una gran vía 
metropolitana que uniría directamente Cieneguilla con las carreteras de la 
Panamericana Sur, así como un muelle en el mar. 
 
 
FIGURA 2. Proyecto de recuperación del Rio Lurín. 
Fuente: Publicación de https://www.peru21.pe el 22 de abril del 2014 
 
2.1.2. BASE TEÓRICA 
 
2.1.2.1. LA CULTURA EN EL PERU – PROBLEMA GENERAL. 
 
La cultura peruana posee una extensa y multicultural riqueza que se demuestra en 
sus ciudades y pueblos contemplando con los innumerables paisajes naturales 
enriquecidos con sus centros arqueológicos  nos demuestran sus expresiones 
artísticas ancestrales y modernas que son en su mayoría expresiones de nuestra 
identidad nacional ratificando así la diversidad cultural, esto es la resultante de 
nuestra relación histórica con una variada geografía que hizo necesario el 
desarrollo, el conocimiento, la investigación, los descubrimientos científicos y 
tecnológicos y por otro debido a la incorporación de nuevos contingentes 
humanos con sus correspondientes aportes culturales. En resultado somos una 
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nación con una extraordinaria diversidad cultural, motivándonos como el Ministerio 
de Cultura a trazarnos con el objetivo de la conservación, valoración y 
fomentación de las manifestaciones culturales producto de esta diversidad 
cultural, abriendo espacios para fomentar el dialogo y recuperar nuestra 
autoestima para potenciar nuestras capacidades creativas y reconocernos como 
peruanos siendo una carta de presentación ante el mundo como un país digno de 
admirar. 
 
Cabe señalar que existen elementos endógenos y exógenos que se benefician o 
afectan el desarrollo de sus actividades y por consiguiente el cumplimiento de los 
fines y los objetivos. 
 
Estudio del Análisis de los elementos endógenos. 
Comprende a las Fortalezas que se ha consolidado en el Ministerio de Cultura en 
sus diferentes procesos que se desarrolla según la organización para el 
cumplimiento de los objetivos de la Institución, así como también las Debilidades 
que contempla el Ministerio de Cultura para generación del desarrollo eficaz de 
estos procesos que inciden en la realización de dichos propósitos. 
 
Estudio del Análisis de los elementos exógenos. 
Corresponde a las oportunidades que son los factores ambientales que benefician 
el desarrollo de la Institución y las demás Amenazas que son factores que afectan 
el desarrollo de la misma. 
 
Fortalezas 
- El prestigio internacional a nivel académico del diferente centro de difusión como 
el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo de la Nación, 
así también como el Museo de Sican y las tumbas reales de Sipan. 
- Personal altamente calificado a nivel técnico y profesional  
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2.1.2.2. INTERCONEXIÓN ENTRE LA CULTURA Y ARQUITECTURA 
 
La cultura está muy relacionada con la arquitectura que se desarrolla en cada 
parte del mundo, sea en base a sus edificaciones que son la estructura de la 
cuidad generando también problemas culturales propia de la Metrópoli. Las 
causas de la globalización, tecnología están presentes en la vida cotidiana y en la 
evolución del ser humano, las ciudades dan consecuencia que muchos usuarios 
de diferentes partes del mundo con diversos enfoques culturales tengan conexión 
en el mismo circulo de interrelación y puedan difundir sus diferentes puntos 
culturales generando grupos denominados pluriculturales. Por lo que es positivo 
que un proyecto genere un lugar para todo tipo de usuario, identificando al ser 
como un núcleo global, que posiblemente no cuente con suelo ni principios del 
sitio. Es decir, el nuevo proyecto es el que debe adoptar al lugar y sus principales 
características que sean geográficas y naturales como su identidad del usuario. 
 
2.1.2.3. ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
 
La arquitectura sostenible se basa en el concepto de desarrollo sostenible, el cual 
es un patrón de uso de los recursos, que tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades humanas, conservando el medio ambiente para las futuras 
generaciones. El concepto de desarrollo sostenible fue dado en 1987 en el 
informe de la comisión de Bruntland como “desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” 1 
 
FIGURA 3. Arquitectura Sostenible. 
                                                 
1
 El Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las américas, Perú. (página 110)  
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Fuente: recopilado de http://cubasi.cu el 15 de noviembre del 2018 
2.1.3. CONSIDERACIONES PARA EL CENTRO CULTURAL 
 
El Centro Cultural, tiene el carácter de comunidad, entendiendo las costumbres y 
las actividades socioeconómicas de la población de Pachacamac. Está sujeto a 
los planes municipales y a la visión en que se enfoca, integrando grupos de 
distintos rangos de edad y estratos socioeconómicos. Este proyecto arquitectónico 
debe ser un espacio público para el embellecimiento de la ciudad y ser un aporte 




- Conocer la riqueza cultural del Perú y la evolución que tiene, permite 
entender y calificar los criterios sociales que se necesita plantear con 
nuestra propuesta 
- Identificar las amenazas y los elementos vulnerables con el fin de 
contrarrestar y das soluciones a través de las características del proyecto. 
- Vivimos en un país multicultural, donde en cada rincón se puede conocer 
de nuevas experiencias, costumbres, entre otros, una de las funciones de 
los arquitectos es que, a través de su visión de ciudad y sus proyectos, 
mantener y fortalecer la diversidad cultural.  
 
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 




El Centro Cultural es un espacio que permite participar de actividades culturales 
teniendo como objetivo promover la cultura, la identidad y las costumbres entre los 
habitantes de una comunidad. 
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Para acercarnos a su definición, se puede describir que un centro cultural “debe 
ser una plataforma para la formación, creación y difusión del quehacer artístico y 
cultural de la localidad” 2  
 
Los Centros culturales varían según “su modelo de gestión y la naturaleza de su 
origen organizacional. Existen centros culturales universitarios como parte de la 
extensión de servicios a la comunidad, centros culturales de los diferentes países 
con los cuales mantenemos relaciones de cooperación, centros culturales de 




Es un conjunto de valores, tradiciones, creencias, costumbres y modos de 
comportamiento que funcionan como elementos dentro de una comunidad y que 
actúan para que las personas que lo forman pueden fundamentar su sentimiento 
de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas en 
respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos 




Es un proceso dinámico, el cual intervienen diversos factores que permiten a las 
personas de un determinado lugar participar reunirse bajo un mismo objetivo. La 
integración social potencia el bienestar de las personas que se relacionan con las 
demás, de esta forma se evita el riesgo de la exclusión social, tiene como objetivo 
potenciar a las personas en el desarrollo de su propia autonomía. La sociedad no 
es una entidad estática sino dinámica, los elementos que componen la sociedad 
están en constante evolución.  
 
                                                 
2
 Guía de estándares de los equipamientos culturales en España, Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEPM), España, 2003 
3
 El Atlas de infraestructura y patri monio cultural de las américas, Perú. (página 110) 
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2.2.2. DEFINICION DEL ESPACIO COMUNAL 
 
Espacio de encuentro a nivel de comunidad donde un grupo de personas 
conviven, fortalecen lazos de confraternidad, estos espacios son de índole 
recreativo (parque, jardines, etc.), culturales, deportivos, asociativos, educativos, 
de usos mixtos, entre otros. El fin es de desarrollo y de dar una mejor calidad de 
vida, interactuando entre la persona y el medio social que lo rodea, existen 
diversos factores de espacio comunal, que puede ser por rango de edad, sexo, 
características específicas de un grupo de personas, entre otro. 
 
2.2.1. DEFINICION DE TALLER 
 
Conjunto de actividades que desarrolla determinado grupo de personas, con el fin 
de aprendizaje e investigación, artístico, creación de productos de carácter 
comercial, recreativo. Cuenta con un plan metodológico que integra entre la teoría 
y la práctica, tiene la característica de trabajo en equipo, cada taller se desarrolla 
en espacios con características de acuerdo al tipo de taller, satisfaciendo sus 
propias necesidades. 
En conclusión, los talleres del Centro Cultural de Pachacamac tienen como 
objetivo principal capacitar a la población de este distrito y fortalecer las 
actividades que son fuente de ingresos para los mismos, como talleres de 
agricultura, turismo, gastronomía, cerámica, etc. 
 
2.2.2. DEFINICION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Se refiere a satisfacer las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer a la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades, en los cuales los objetivos que se dan son velar por la integridad de 
los sistemas de sustentación de la vida mejorara la calidad de vida de los 
miembros de una comunidad, tanto de la generación presente como la de las 
futuras. 
En conclusión, el Centro Cultural de Pachacamac cumple con los estándares de 
desarrollo sostenible, incentivando y promoviendo la sostenibilidad, a través de 
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sus talleres, reutilizando materiales reciclables, generando su propia energía y 
consumo, como por ejemplo, reciclando las agua de lluvia para el riego de los 
huertos, promoviendo la bicicleta como medio de transporte urbano, en la misma 
arquitectura con un diseño que satisface las necesidades climatológicas del 
usuario sin tener que contar con sistemas mecánicos de climatización, etc. 
 




El santuario arqueológico de Pachacamac es un momento de gran valor histórico 
y cultural, su ubicación geográfica se encuentra al margen derecho del rio Lurín, 
en el distrito de Pachacamac, departamento de Lima. Este santuario reúne 
expresiones culturales, materiales, de las diferentes sociedades que ocuparon el 
lugar en épocas distintas, fue punto de peregrinaje importante en el periodo 
prehispánico, hasta la actualidad se mantiene como lugar sagrado. Este complejo 
arqueológico marca un encuentro importante entre culturas diferentes, fue el 
primer lugar sagrado saqueado y destruido por los españoles. 
 
 Cultura Lima 
 
Aprox. Entre los años 200 a 700 a.C. correspondiente al Intermedio 
Temprano, tiene la primera ocupación en Pachacamac, la cultura Lima se 
desarrolló en la costa central del Perú, abarcando desde los valles de 
Chancay y Lurín, su organización se basaba en construcciones de grandes 
pirámides con adobes rectangulares hecho a mano, que colocaban de 
manera vertical sobre capas de argamasa de barro, esta técnica de 
construcción es tan peculiar que se puede identificar claramente cuáles 
son las construcciones de la Cultura Lima. La construcción más antigua de 
ocupación en Pachacamac corresponde a esta cultura, las cuales son: El 
templo viejo de Pachacamac, el conjunto de adobes de Lima 
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FIGURA 4. Cultura Lima. 
Fuente: Recopilado de https://www.cultura10.org/lima el 16 de noviembre del 2018 
 
 La Cultura Wari 
 
Se desarrolló entre los años 700 y 900 d.c, la ocupación Wari corresponde 
al horizonte medio está representado solo a partir de vasijas de cerámica 
de estilo característico propio, que se descubrieron esparcidos 
(fragmentos) desde Lambayeque hasta Ica, así como las que Uhle excavo 
frente al Templo Pintado en 1903, la característica principal d las vasijas es 
la de un ser con cuerpo de felino y cabeza de ave. En la actualidad 
ninguna construcción es asignada con certeza a esta cultura. 
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FIGURA 5. Cultura Wari. 
Fuente: Recopilado de https://cursospreuniversitarios10.blogspot.com el 16 de noviembre del 
2018 
 
 La Cultura Ychma 
 
Entre los años 900 – 1470 d.C., en el periodo intermedio tardío, el señorío 
Ychma tuvo la administración del santuario sagrado de Pachacamac, cuya 
expansión territorial abarco los valles del Rímac y Lurín, las obras 
arquitectónicas que se ven actualmente en Pachacamac corresponde a 
esta cultura como el conjunto arquitectónico de las 15 pirámides con 
rampa, edificios dispersos a lo largo del lugar, las murallas perimétricas y 
las remodelaciones en el templo pintado. Las pirámides con rampa 
(arquitectura que distingue a los Ychma) eran asentamientos 
habitacionales y administrativos, convirtiéndose en el centro y principal 
ciudad de los Ychma. 
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FIGURA 6. Cultura Ychma. 
Fuente: Recopilado de https://www.arqueologiadelperu.com el 17 de noviembre del 2018 
 
 La Cultura Inca 
 
En el periodo del horizonte tardío, bajo el Orden Inca, Pachacamac se 
adaptó a los fines políticos y religiosos, alcanzo su máxima extensión 
arquitectónica, fue punto de peregrinación de regiones muy distantes, 
conforme lo mencionan los cronistas y cuya evidencia arqueológica lo 
demuestran. Los incas no tuvieron muchas construcciones en el lugar, las 
edificaciones representativas son el templo del sol y el acllawasi o conjunto 
de Mamaconas, el cual rescata el estilo imperial inca cusqueño. Con la 
llegada de los españoles, el santuario arqueológico empieza a ser 
abandonado. 
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FIGURA 7. Cultura Inca. 
Fuente: Recopilado de https://www.dosmanosperu.com el 18 de noviembre del 2018 
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2.3.2. PROYECTOS REFERENTES EN EL PERU Y EN EL MUNDO 
PROYECTO CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL - CHILE 
 Figura 8 
Fuente: www.archdaily.pe/centro-cultural-gabriela-mistral (marzo 2018) 
LOCALIZACION PROYECTISTA 
 
Está ubicado en Chile, en la ciudad de 
Santiago, Barrio La Lastarria, muy cerca de la 




Estudio Lateral Arquitectura & 
diseño - Arquitecto Cristian 
Fernández. 
 
CONCEPTO / BENEFICIO 
Concepción del Proyecto: 
La conceptualización del diseño parte de la transparencia logrando accesos abiertos hacia la 
ciudad con sus relaciones urbanas. Estos espacios creados son espacios públicos que 
integran a la sociedad a participar de las actividades que se realizan.  
Beneficio: 
El Centro Cultural había sido suspendido en la época de la dictadura del presidente Pinochet 
por lo que en el mandato de la Presidente Bachelet fue relanzado logrando el objetivo de la 
integración de la ciudad 
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PROYECTO PARQUE BIBLIOTECA ESPAÑA - COLOMBIA 
 
Figura 9 Fuente: www.plataformaarquitectura.cl/biblioteca-españa-medellin-Mazzanti (marzo 2018) 
 LOCALIZACION PROYECTISTA 
 
Está ubicado en Colombia, en la ciudad de 
Medellín, barrio de Santo Domingo Sabio, esta 
zona presenta diversos aspectos sociales 




Arquitecto Giancarlo Mazzanti 
 
CONCEPTO / BENEFICIO 
Concepción del Proyecto: 
El edificio fue proyectado para ser una construcción transformadora que brinde una conceptualización del 
espacio público integrador, prevaleciendo la edificación con buenos diseños y acabados para que de esta 
forma la comunidad que en su mayoría son personas humildes tenga el agrado de valorar y respetar el 
proyecto. 
Beneficio: 
La Biblioteca España forma parte de la red de conjuntos de intervenciones urbanas planificadas 
realizadas por el Municipio de Medellín. Los pobladores reconocieron de forma positiva el proyecto del 
cual se sienten orgullosos por tener un hito de gran envergadura, además de las actividades culturales 
que se desarrollan y favorecen la integración comunal. 
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PROYECTO PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA LEÓN DE GRIEFF  - COLOMBIA 
 
Figura 10 Fuente: www.arqa.com/arquitectura/parque-biblioteca-publica-leon-grieff (marzo 2018) 
LOCALIZACION PROYECTISTA 
 
Está ubicado en Colombia, en la ciudad de 
Medellín, Comunidad de La Ladera, situado en un 
urbanismo informal. El proyecto arquitectónico se 
localiza en la parte alta de la ciudad, por lo que se 
beneficia en tener una vista integra de la ciudad 
desde el proyecto que favorece el vínculo con el 




Arquitecto Giancarlo Mazzanti 
 
CONCEPTO / BENEFICIO 
Concepción: 
Se generó consolidar un objeto arquitectónico que permita la mayor cantidad de conectividades 
urbanas conjuntamente con el desarrollo de los espacios públicos, el proyecto cuenta con 
coberturas las cuales se utilizaron como espacios sociales y logrando un punto de encuentro con 
un mirador dando vista a la ciudad. 
Beneficio: 
Este hito arquitectónico logró un impacto positivo social en la comunidad 
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PROYECTO CENTRO CULTURAL PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - LIMA 
 
Figura 11 Fuente: Imagen de Google maps (marzo 2018) 
LOCALIZACION PROYECTISTA 
Está ubicado en Lima, en el distrito de San 
Isidro, correspondiente a la avenida Camino 
Real cuadra 10. Es una zona céntrica de la 
ciudad con mucha accesibilidad. 
 
 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
CONCEPTO / BENEFICIO 
Concepción del Proyecto: 
Este edifico arquitectónico logra contemplar las diferentes actividades artísticas, culturales y 




El proyecto cuenta con diversos servicios a la comunidad, con el respaldo de los docentes 
de la Universidad y además de invitados que logran su consolidación a sus 20 años de 
creación. 
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PROYECTO CENTRO CULTURAL PERUANO JAPONÉS - LIMA 
 
Figura 12 Fuente: www.apj.org.pe (marzo 2018) 
 LOCALIZACION PROYECTISTA 
 
Está ubicado en Lima, en el distrito de Jesús 
María, colindante al conjunto residencial San 
Felipe, en una zona urbana residencial de 




Asociación Peruano - japonés 
 
CONCEPTO / BENEFICIO 
Concepción del Proyecto: 
Dentro de este edificio se dan a mostrar todas las actividades culturales al público.  
Beneficio: 
Cuenta con 45 años al servicio de la comunidad logrando promover la cultural brindando 
diversos servicios de educación y entretenimiento.  
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PROYECTO CENTRO CULTURAL DE RECREACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA LIMA) 
 
Figura 13 Fuente: www.parquedelima.wordpress.com/crealima (marzo 2018) 
LOCALIZACION PROYECTISTA 
 
Estos Centros están ubicados dentro de Lima 
Metropolitana, en especial en los diversos 
Parque Zonales pertenecientes a la 




Servicio de Parques de Lima (SERPAR) 
 
CONCEPTO / BENEFICIO 
Concepción del Proyecto: 
Partió con la premisa de ser una red metropolitana de módulos que difundan actividades culturales, 
utilizando los espacios públicos como nexo la comunidad. Para tener una mayor acogida a las personas 
se logran instalar los módulos de Crea Lima en los Parques Zonales para que de esta forma se pueda 
contar con servicios de calidad promoviendo la cultura y el entretenimiento. 
Beneficio: 
Cuenta con una debida dotación de equipamiento y mobiliario hacia la comunidad, siempre 
ligado a las actividades culturales y educativas. El usuario se siento privilegiado de poder 
compartir estas instalaciones para lo cual también lo hacen en familias. 
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 Desde la primera ocupación en Pachacamac con la cultura Lima, a partir 
de los años 200 d.C, la ciudad empieza a cobrar protagonismo el cual se 
mantiene hasta la actualidad, siendo considerada como complejo 
arqueológico sagrado. 
 Pachacamac como Complejo arqueológico, es parte de la identidad 
cultural nacional, es por ello que se debe de mantener una visión de 
desarrollo de la ciudad, sin alterar ni perder huellas físicas de nuestro 
pasado. 
 La importancia de que el proyecto del Centro Cultural sea complementario 
a la historia y evolución del complejo arqueológico sin comprometer la 




2.4. MARCO NORMATIVO 
 
2.4.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
 
Para las consideraciones de diseño arquitectónico, estructural, otras especialidades, 
que garanticen la integridad del ser humano, así como proporcionar una mejor calidad 
de vida través de la propuesta arquitectónica, se está rigiendo bajo las leyes y normas 
peruanas actuales, que son producto de una evolución a través de experiencias 
catastróficas propias, y bajo niveles estándares mundial de construcción y diseño. 
 
- T.U.O. – Texto Único Ordenado – Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA, de 
fecha 28 de febrero de 2017. 
- D.S. N° 011-2017-VIVIENDA de fecha 15 de mayo de 2017 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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El Reglamento Nacional de Edificaciones, cuyo objetivo es normar los criterios y 
requisitos mínimos para el diseño y ejecución de los proyectos de habilitación urbana y 
proyectos de edificación, aportando la viabilidad de los planes urbanos. 
Para las consideraciones arquitectónicas del proyecto, además de las normas generales 
del RNE, se tendrá preséntelas normas siguientes: 
 
- Norma A.010 – Consideraciones especiales de diseño. 
- Norma A.040 – Educación. 
- Norma A.070 – Comercio 
- Norma A.080 – Oficina 
- Norma A.090 – Servicios Comunales 
- Norma A.100 – Recreación y Deporte 
- Norma A.120 – Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas 
    Adultas mayores 
- Norma A.030 – Requisitos de seguridad. 
 
2.4.2. NORMAS URBANÍSTICAS A NIVEL DE LIMA METROPOLITANA 
 
De acuerdo al Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios N° 141-2017-
MDP- GDUR-SGOPHU, emitido por la Municipalidad Distrital de Pachacamac, el 
predio ubicado en Av. Paul Poblet Lote B de la parcela „la cardina‟, ex fundo 
Pampa grande (hacienda Recoveco), es una parcela semirustica con un área de 
tratamiento tipo V, cuya zonificación es Casa Huerto2 (CH2) con uso 
predominante como vivienda unifamiliar, compatible con centro de producción 
destinado a realizar programas culturales. 
 
Base legal:  Ord. 1117-2007-MML 
   Ord. 1146-2008-MML 
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Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
 
 
FIGURA 14. Certificado de Parámetros Urbanísticos del terreno. 
Fuente: Emitido por la Municipalidad distrital de Pachacamac. Año 2017.  
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2.4.3. NORMAS URBANÍSTICAS A NIVEL DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
 
- Plan de desarrollo urbano del distrito 
Busca promover el posicionamiento como distrito turístico y recreativo para 
la ciudad de Lima Metropolitana, además de promover la oferta recreativa 
y turística a través de la planificación y explotación racional de los 
recursos. 
 
- Plan de desarrollo concertado al 2018 
Construir de modo consensual la visión de futuro, objetivos estratégicos 
para el desarrollo integral. Este plan de desarrollo concertado al 2018 tiene 
inicios desde 1990, sin embargo, ya en el presente el año 2018, poco se 
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3.1. ASPECTOS HISTÓRICOS 
      
3.1.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC  
 
Pachacamac se remonta a 7,000 años en la historia, época en que se asentaron los 
primeros pobladores en las lomas del valle. En 1800 a.C. la civilización comienza a 
mostrar avances característicos con la construcción de los primeros templos 
ceremoniales pertenecientes al periodo formativo. Los templos de planta en “U” y son 
los más antiguos de toda América. 
 
El santuario de este distrito, el principal centro arqueológico del lugar, fue sede de la 
principal religiosa más importante de América Andina y tuvo una vigencia de 700 años 
que aconteció por las culturas de Lima, Huari, Ychma y hasta el período Inca. Todos los 
reinos andinos incluido el Incaico tributaban a Pachacamac. Es el segundo centro 
arqueológico más visitado (1° Machu Picchu). 
 
El nombre de Pachacamac se combina de dos palabras: Pacha, que en quechua 
significa tierra sagrada y Camac, que significa gran señor Dios creador. Por ello se 
conoce al dios Pachacamac como “El que anima al mundo”. En 1533 se produce en el 
valle el encuentro de dos culturas con la venida de los españoles y en este momento 
fundan los españoles una reducción (el actual pueblo) donde se redujeron los Ayllus que 
ocupaban el valle en el momento. 
 
Actualmente está ubicado a 25 Km. de la capital peruana por la antigua Panamericana 
Sur y según los estudios está predestinado a ser la gran reserva de áreas verdes o área 
de esparcimiento de Lima metropolitana que crece cada día. 
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FIGURA 14. Iglesia Santísimo Salvador de Pachacamac 
Fuente: Recopilado de la Municipalidad Distrital de Pachacamac el 18 de 
noviembre del 2018 
 
3.1.1.1. ÉPOCA PREHISPÁNICA 
 
La fundación española de Lima en 1535 no fue más que un dramático evento que 
truncó un prolongado desarrollo cultural de más de 7 milenios, con el arribo de 
recolectores y cazadores cuyos vestigios más conspicuos proceden de Ancón y el bajo 
Chillón al norte de Lima, destacando Chivateros, La Pampilla y Oquendo, así como de 
Tablada de Lurín, al sur de Lima. Tal vez hacia los 3000 a. de C. estos grupos optaron 
por un modo de vida aldeano que prescindió de la agricultura, pues la rica biomasa 
marina suministró los alimentos básicos. Fue en este contexto, que en el 2500 a. de C. 
se introdujo el cultivo de zapallos, frijoles, algodón y otras plantas recuperadas en 
Ancón, El Paraíso, Chilca, tecnología que mejoró la alimentación y la calidad de vida en 
la costa central. Tal parece que este suceso fue seguido por una generalizada 
importancia de las actividades religiosas y el surgimiento de jerarquías sociales, 
sustentadas por la arquitectura ceremonial, por ejemplo, en El Paraíso, bajo Chillón. 
Luego del segundo milenio, al introducirse la alfarería, edificios con recinto circular 
hundido, e inmensos edificios en forma de herradura, esa complejidad social se 
consolidó al surgir especialistas en ritos y arte votivo. Restos de dichos edificios, sobre 
todo los segundos, fueron encontrados en los valles de Chancay, Chillón, Rímac y 
Lurín, pertenecientes a comunidades organizadas en torno a Jefaturas de orientación 
religiosa. En este contexto merece señalar que el templo de Huacoy, Carabayllo, se 
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encuentra en la zona que fue morada del dios Con, una divinidad norteña que enojado 
con los hombres convirtió la costa en desierto. La ubicación de estos templos junto al 
cauce de los ríos parece hacer referencia a este dios. 
 
Previo a la Era Cristiana Lima, la costa central fue escenario de cambios políticos, 
económicos y demográficos que se cristalizaron con la emergencia de la cultura Lima, 
con monumentales construcciones entre Chancay y Lurín. Esta cultura dedicada a la 
agricultura de regadío y la pesca, marcaría el surgimiento del Estado en la costa central 
cuyo centro principal estaría entre el Parque de Las Leyendas y el Campus 
sanmarquino; los valles de Chillón, Chancay y Lurín se disputan también ese privilegio. 
No olvidemos que debajo de los edificios del santuario de Pachacámac existe más de 
un edificio Lima, sugiriendo que su importancia religiosa se intensificó con los Lima, 
quién sabe coincidiendo con la expulsión de Con por un dios llamado después 
Pachacamac. Hacia los 600 de nuestra era los Lima estrecharon sus vínculos con el 
emergente Estado expansivo Huari, vínculo que se conoce parcialmente a pesar de la 
existencia de evidentes componentes ayacuchanos en Pachacamac, Cajamarquilla, 
Ancón, entre otros. 
 
3.1.1.2. ÉPOCA COLONIAL 
Este sitio web esboza el desarrollo urbano de Lima colonial mediante los planos de la 
ciudad hechos por quienes habitaron en ella.  El uso de los planos para entender la 
historia de la ciudad de Lima, sin embargo, no es suficiente.  La misma palabra, plano, 
nos previene sobre los límites de su representación.  Se trata de vistas aéreas 
destinadas principalmente a delinear los contornos de la ciudad mediante el trazado de 
sus principales parámetros topográficos: sus calles y plazas, las dimensiones de estas 
mismas, el señalamiento de algunos edificios, y los accidentes geográficos que por su 
relieve actúan como jalones de los mencionados parámetros. 
Aparte de intentar reproducir con exactitud las proporciones de la topografía urbana, los 
planos de Lima constituyeron también esfuerzos de la imaginación.  
 
El diseño urbano de las ciudades españolas fundadas en América intentaba trasplantar 
la idea ibérica del orden y ejemplificar el cuerpo místico que le era central.  Así, quienes 
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ejecutaron los planos de la ciudad, con fidelidad reprodujeron la pureza del diseño 
geométrico original y de manera natural resaltaron –  a veces con letras o números 
indicadores y hasta reproduciéndolos tridimensionalmente –  los principales elementos 
arquitectónicos que constituían la cabeza de tal cuerpo: los edificios del gobierno 
virreinal y de la iglesia.  Viendo estos planos parece tomar cuerpo la definición de las 
ciudades coloniales que hace la historiadora Christine Hünefeldt; según ella, éstos eran 
el “microcosmo de un orden imperial y eclesiástico más vasto”. 
Pese al robusto trazo de las murallas que se advierte en los planos (murallas concluidas 
en 1687 con 14,000 varas de contorno, 34 baluartes y 5 puertas), es difícil fijar los 
límites espaciales de Lima.  Esta dificultad se debe a que el fenómeno urbanístico que 
llamamos Lima colonial, como todo espacio humano, era un lugar informado por un 
conjunto de relaciones, principalmente las que establecían sus habitantes entre ellos, y 
las que establecía la ciudad con su entorno y con otros centros urbanos tanto mayores 
como menores.  
3.2. ANÁLISIS FÍSICO - TERRITORIAL  
     
3.2.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
El terreno del proyecto se encuentra ubicado en la Región Lima, provincia y 
departamento de Lima, distrito de Pachacamac, en la Av. Paul Poblet Lind S/N, frente al 
estudio de américa televisión. 
Pachacamac, limita por el Norte con el Distrito de Cieneguilla, al Este con la Provincia 
de Huarochirí, al Sur con el Distrito de Lurín y al Oeste con el Distrito de Villa María del 
Triunfo y el Distrito de La Molina. 
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FIGURA 15. Esquema de ubicación del distrito de Pachacamac 
Fuente: Elaboración propia, en base a los planos catastrales. Año 2018.  
 
3.2.2. DISTRITO DEL PACHACAMAC 
 
3.2.2.1. CONTEXTO URBANO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
Al hacer un análisis del procedimiento y las preferencias arquitectónicas y constructivas 
del lugar es necesario recordar que este distrito ha pasado por diferentes períodos en el 
pasado y que tiene por ello una gran diversidad cultural. Por un lado, se localizan las 
ruinas que sirven de testimonio de una arquitectura esplendida en un momento de 
apogeo en el lugar, por otro lado, está la arquitectura del centro de Pachacamac que 
aún conserva la estructura de las reducciones de indios en el tiempo del virreinato y por 
otro lado se encuentra la arquitectura que se ha desarrollado en los alrededores del 
centro que con un carácter más apacible. Entre las últimas encontramos las casas 
haciendas que eran muy comunes hasta la época de Velasco como la Casa hacienda 
San Fernando. Pero estas casas de los alrededores pertenecen cada vez más al centro 
de Pachacamac porque al aumentar la densidad todo se une. 
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3.2.2.2. PERFIL URBANO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 
 
FIGURA 16. Perfil Urbano del Área de Intervención 
Fuente: Elaboración propia, según el registro fotográfico. Año 2018.  
 
3.2.3. USOS DE SUELO  
De acuerdo a la zonificación del distrito de Pachacámac, existen zonas marcadas donde 
hay una preponderancia de usos establecidos, teniendo como mayor influencia la Casa 
Huerta – 3, el agrícola, protección y tratamiento paisajístico, y la recreación que se 
refiere al Parque Metropolitano Paul Poblet. Iniciando en el borde litoral del distrito, 
existen en mayor cantidad las siguientes zonas: las zonas de Habilitación Recreacional 
(ZHR), entre ellas podemos encontrar el club Campo Mar “U”, el Centro de 
Esparcimiento de la FAP, Club de Playa de Lurín, entre otros. Otro tipo de uso influyente 
es el de recreación tipo playas (ZRP-pl) donde se aciertan todas las playas conocidas 
del sur de Lima. Por último, se tiene al tipo Residencial de Densidad Media (RDM).  
En el lado opuesto de la nueva carretera Panamericana Sur, es más constante el uso de 
suelo tipo Zona de Tratamiento Especial (ZTE), Zona de Habilitación Recreacional y en 
menor rango la RDM. En el caso de la antigua carretera Panamericana Sur existe en 
gran cantidad el Comercio Zonal (CZ), donde se encuentran diferentes tipos de 
discotecas, restaurantes, y locales comerciales; junto con este uso se complementa el 
de RDM.  
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Para el caso de los usos Industria Elemental y Complementaria (I1) e Industria Liviana 
(I2), se acumulan en los límites fronterizos con el distrito de Lurín, a lo largo de la 
carretera Panamericana Sur. En el camino de la Av. Paul Poblet, que es la avenida 
principal del distrito, predomina el uso Casa Huerto – 2 y Casa Huerto – 3, hasta llegar 
al centro histórico de Pachacámac, donde tiene mayor influencia el uso RDM.  
En los bordes del Río Lurín, existe en mayor cantidad el tipo de uso de suelo Agrícola 
(A) que se complementa con los Centros Poblados Rurales (CPR) que llegan hasta 
donde empieza la zona de Protección y Tratamiento Paisajista (PTP), conformado por 
las lomas y recursos naturales que posee Pachacamac.
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FIGURA 16. Plano de Zonificación del distrito de Pachacamac 
Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación. Año 2018.  
3.2.4. EQUIPAMIENTO   
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     3.2.4.1. EQUIPAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS 
 
Este distrito tiene los índices más altos de analfabetismo a nivel de Provincia 
(6,4% frente al 3,9% provincial). En los últimos años distintos centros educativos 
han empezado a construir sus campus dentro del distrito, teniendo en su plan de 
estudios cursos afines a las principales posiciones de Pachacámac, como por 
ejemplo Ciencias Medio Ambientales y Hotelería y Turismo Ciencias Agrónomas. 
Las dos claras evidencias son: Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad 
Alas Peruanas. Pachacámac también cuenta con equipamiento de Educación 
Básica, colegios de primaria y secundaria. 
 
 
FIGURA 17. Sede USIL en el distrito de Pachacamac 




3.2.4.2. EQUIPAMIENTO CENTROS COMERCIALES – RECREACIONALES 
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En el distrito existen dos tramos donde predomina el Comercio Zonal. El primero 
se encuentra en la zona 5: Quebrada de Manchay, en gran parte de la Av. Víctor 
Malasquez; esta zona comercial se complementa con la gran cantidad de 
Residencia de Densidad Media. El segundo tramo, considerado el más 
significativo y populoso en el distrito, es el que forma parte de la zona 1: Centro 
Histórico de Pachacámac y hace su recorrido por la antigua carretera 
Panamericana Sur. En este segundo tramo es donde se pueden encontrar 
variedades de discotecas, restaurantes, locales comerciales vecinales, etc. 
 
3.2.4.3. EQUIPAMIENTO CENTROS DE SALUD 
 
De acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA) los establecimientos de salud se 
dividen en 8 categorías; entre ellas tenemos: Puesto de Salud (I-1), Puesto de 
Salud con médico (I-2), Centro de Salud sin internamiento (I-3), Centro de Salud 
con internamiento (I-4), Hospital I y II (II-1-2, respectivamente), Hospital III (III-1) 
e Instituto especializado (III-2)79.  
En el distrito de Pachacámac solo se pueden encontrar dos categorías: Puesto 
de Salud con médico (I-2) y los Centros de Salud sin internamiento (I-3). Entre 
los importantes tenemos, el Centro de Salud de Pachacámac y el Centro de 
Salud Portada de Manchay. Estos dos establecimientos se encuentran en zonas 
donde, según el plano de zonificación, existe una mayor cantidad de uso de 
suelo tipo Residencial de Densidad Media (RDM). En el caso de los Puestos de 
Salud, están dispersos en todo el distrito. 
 
3.2.5. INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE  
    
Las vías predominantes del distrito tienen vínculos con el entorno metropolitano 
y regional. Dentro de las vías predominantes que posee el distrito tenemos:  
 
Nueva Panamericana Sur. Es calificada como expresa, tiene concurrida 
afluencia de movilidad de prolongada distancia. Cumple la función de 
comunicación interprovincial, nacional e internacional. Es importante ya que es la 
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principal vía de acceso al distrito, que conecta a Pachacámac con el resto de 
Lima Metropolitana.  
 
Av. Paul Poblet Lind. Se califica como vía arterial hasta llegar al pueblo de 
Pachacámac, cumpliendo funciones de vía colectora, ya que distribuye el tráfico 
urbano del distrito. A partir del inicio de la zona 3 (CPR‟s Unidos) es considerada 
como trocha, cumpliendo funciones de vía rural.  
 
Antigua Panamericana Sur. Esta vía es clasificada como arterial, es decir, 
soporta alta movilidad, pero con nivel de accesibilidad. Esta vía conecta espacios 
metropolitanos, regularizando el transporte público y transporte pesado para 
áreas industriales.  
 
Av. Atocongo. Vía arterial donde transita el transporte público y tránsito pesado 
provenientes de la empresa Cementos Lima y otras actividades vinculadas, lo 
cual pone en constante riesgo para las poblaciones urbanas.  
 
3.3. ANÁLISIS SOCIO - CULTURAL  
     
    3.3.1. ASPECTO POBLACIONAL 
 
3.3.1.1. TASA DE CRECIMIENTO 
 
El análisis de la dinámica poblacional de Pachacámac accede evidenciar los 
diferentes cambios que ha tenido su población, utilizando como importantes 
fuentes la obtención de los datos demográficos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática – (INEI) y la Municipalidad distrital de Pachacámac. 
Esto nos va permitir identificar las posibles tendencias en su relación con Lima 
Metropolitana.  
 
Según los registros del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 
censo realizado en el año 2007, tuvo los siguientes resultados para 
Pachacámac. Es importante resaltar que para este censo el INEI no tomó en 
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cuenta diversos sectores con población numerosa debido a problemas de 
delimitación territorial con los distritos de Lurín y Villa María del Triunfo.  
 
 
TABLA 2. Población del distrito de Pachacamac 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del INEI 
 
3.3.1.2. RANGO DE EDAD  
 
Calificaremos los rangos de la siguiente manera:  
 
- Población de la primera infancia (población de 0 a 5 años de edad):  
 
Lima Metropolitana tienen 945 mil niños y niñas de 0 a 5 años de edad, lo que 
representa el 9.7% de su población total, en el caso específico de Lima Sur, tiene el 
10.6%, siendo el sector con más porcentaje a nivel Metropolitano. Pachacámac es el 
distrito con mayor proporción de niños y niñas de toda la metrópoli, abarcando el 12,7% 
de su población.  
 
- Población de niñas y niños de 6 a 11 años:  
 
En los distritos de Lima Sur, el 11% de sus habitantes son niños y niñas de 6 a 11 años; 
y para este caso, el distrito de Pachacámac también cuenta con la mayor proporción en 
este rango, cubriendo el 12,4% de sus habitantes.  
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- Población adolescente de 12 a 17 años:  
 
La mayor proporción de adolescentes se encuentran en los distritos de Lima Sur, Lima 
Este y Lima Norte, en ese orden respectivamente. Para el caso específico de 
Pachacámac cuenta con un 11,7% de su población distrital, siendo San Bartolo el que 
tiene mayor porcentaje (12.8% de sus habitantes).  
 
- Población adulto mayor:  
 
En el caso de la población adulto mayor, Lima Sur junto con Lima este son los que 
menos porcentaje de población de adultos mayores tienen según sus habitantes, 8.6% 
para cada sector. Pachacámac, es el distrito con menor proporción de este tipo de 
población, ya que solo tiene el 5,4% de sus habitantes. 
 
3.3.1.3. RANGO DE NIVEL EDUCACIONAL 
 
Para evaluar el nivel educativo de Pachacamac, se presentan diferentes indicadores, 
tales como: la asistencia escolar y el analfabetismo. Este distrito tiene los niveles más 
altos de analfabetismo de Lima Metropolitana, comprendiendo aprox. el 10% del total de 
su población, mientras que el distrito de Cieneguilla es el que ocupa el segundo lugar 
con un nivel de analfabetismo de 8.86% de su población.  
El estado actual educacional que vive el distrito de Pachacámac presenta, en su 
mayoría, como último año de estudios aprobados el nivel secundario, abarcando el 40% 
de su población total; seguida del nivel primaria con un 26%; y en tercer lugar se 
encuentra la población que no ha tenido estudios con un 9%. 
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TABLA 3. Analfabetismo en el distrito de Pachacamac 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida del INEI. Año 2016 
 
3.3.2. TIPO Y PERFIL DEL USUARIO 
 
El centro cultural tendrá como usuario directo a los pobladores de Pachacamac, 
y a su vez a las personas que tengan acceso directo al recinto, teniendo como 
máx. Un tiempo de recorrido de 40 minutos. 
Las visitas que lleguen desde Lima Metropolitana, serán mayormente en grupos, 
considerando a universidades, colegios, ONG, etc. 
Se proyecta disponer el recinto para congresos, conferencias, etc., así generen 
ingresos que permita ser autosustentable 
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TABLA 4. Público Objetivo por rango de edad 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por MINCETUR. Año 2017 
 
TABLA 5. Público Objetivo por localización 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por MINCETUR. Año 2017 
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TABLA 6. Segmentación de grupos de visitantes 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por MINCETUR. Año 2017 
 
Numero promedio de visitantes por día, según tipo de usuario, considerando un 
total de 698 personas. 
 
 
3.4. ANÁLISIS AMBIENTAL  
     
    3.4.1. FACTORES GEOGRÁFICOS Y CLIMÁTICOS 
 
3.4.1.1. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
 
Pachacamac contiene áreas ecológicas algo diferenciadas. Como el fenómeno 
de Las Lomas, las laderas áridas, el rio Lurín, la zona de mar y playa sucediendo 
climas especiales y no necesariamente homogéneos. El SENAHMI nos brinda 
indicadores promedio con la estación meteorológica más próxima de 
Pachacámac. En general se puede decir que Pachacamac presenta un clima 
templado todo el año caracterizada por la humedad por la cercanía al mar.  
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La temperatura promedio en el distrito es de 24ºC. Para los meses de mayor 
calor (estación de primavera y verano) es de 31ºC; para invierno se llega a la 
mínima con 14ºC. En cuanto a las precipitaciones en el distrito se presentan de 
manera irregular, inconstante siendo de 31mm al año su promedio, teniendo 
características similares al promedio de la costa limeña. 
 
En Pachacámac la nubosidad es constante dándose entre 6 y 7 octavos siendo 
del tipo medio. En invierno el sol se aprecia a las 11:00 aprox. Y en verano a 
partir de las 9:00 am. La humedad relativa máxima promedio en el distrito es 
87%. Se debe especificar que entre los meses de junio a setiembre en donde 
gran parte de ese tiempo se produce el fenómeno de las lomas es de 92% razón 




TABLA 7. Información de Parámetros Meteorológicos 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2017 
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FIGURA 18. Rango de Temperatura en el distrito de Pachacamac. 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2018.  
 
En el mes de verano el clima es cálido y seco. 
En resto del mes del año es de clima templado 
El Promedio Anual de la Temperatura es de 19°C 
 
3.4.1.3. HUMEDAD RELATIVA 
 
FIGURA 19. Humedad Relativa en el distrito de Pachacamac. 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2018.  
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El nivel mayor de humedad se presenta en los meses de junio y agosto llegando al 90%. 
En los meses de enero, febrero y diciembre son de menor nivel de humedad llegando a 




FIGURA 20. Esquema de dirección de vientos. 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2018.  
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FIGURA 21. Esquema de dirección de vientos según meses. 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2018.  
 
 Según el grafico la orientación del viento se presenta en dirección al sur y sureste, 
siendo variados en los diferentes meses del año. 
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TABLA 8. Información de Precipitaciones 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2017 
 
Las precipitaciones son moderadas bajas como llovizna y garúa. En los meses 
de invierno son los niveles más alto sobrepasando los 5 mm. En los meses de agosto y 
septiembre. 
 
3.4.1.6. HORAS DE SOL 
 
TABLA 9. Información de Horas de Sol 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2017 
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Según el grafico entre los meses de enero a mayo, se calcula un promedio de 
más de 6 horas de sol diario.  
 
FIGURA 21. Esquema de asoleamiento en el Lote. 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2018.  
 
3.4.1.7. RADIACION SOLAR 
 
TABLA 10. Evolución de radiación solar mensual en el distrito de Pachacamac 
Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos por SENAMHI. Año 2017 
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Pachacamac como pulmón verde de Lima, está amenazada por la basura, los 
desmontes y desagües sin ningún tipo de tratamiento que a diario de manera 
clandestina se viene arrojando al rio Lurín, poniendo en riesgo a sus propios 
habitantes, existen políticas de recuperación del Rio Lurín, sin embargo, solo se 
queda en intenciones, en la realidad poco se ha avanzado. 
 
3.4.1.9. VULNERABILIDAD Y RIESGOS 
El territorio peruano geográficamente se encuentra ubicado dentro del “Cinturón 
de Fuego del Pacífico”, donde se emplazan las zonas de convergencia, que son 
fronteras de placas tectónicas que colisionan entre ellos, dando lugar a los 
procesos de subducción, proceso por el cual, las placas oceánicas se introducen 
por debajo de las continentales causando terremotos y tsunamis de gran 
magnitud en la Tierra. Frente a la zona costera del Perú, y de gran parte de 
Sudamérica, se extiende la zona de contacto de la placa Nazca que se introduce 
a una celeridad constante bajo la placa continental Sudamericana, ocasionando 
una serie de procesos cíclicos que dan lugar a la ocurrencia de sismos y 
terremotos como los ocurridos en experiencia propia en Arequipa en el 2001 y 
Pisco en el 2007. Por ello, las ciudades costeras del Perú se encuentran en 
permanente exposición al peligro de sismos y tsunamis. Hoy en día se cuenta 
con valiosa información proveniente de investigaciones científicas que han 
puesto en evidencia que en la zona de contacto de las placas de Nazca y 
Sudamericana, a lo largo del margen peruano, al presente existe al menos tres 
áreas con acumulación de energía sísmica, también conocidas como asperezas 
o zonas de acoplamiento sísmico, que originarían terremotos de gran magnitud. 
La más notable de estas zonas, en términos de tamaño y magnitud estimada, se 
localiza frente a la costa central de Perú, abarcando la región Lima y parte de las 
regiones de Ancash por el norte e Ica por el sur. Las pesquisas postulan que, de 
liberarse la energía sísmica acumulada desde el gran terremoto de 1746, hace 
ya más de 270 años, se podría formar un sismo de magnitud entre 8.5 y 8.8Mw 
(magnitud momento). Este sismo sería el de igual magnitud al ocurrido en 1746.  
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FIGURA 22. Terremoto en Pisco año 2007. 
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PLANO DE PELIGRO SÍSMICO Y TSUNAMI 
 
FIGURA 23. Plano de Peligro Sísmico y Tsunami 
Fuente: Recopilado de CENEPRED, el 18 de noviembre del 2018 
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FIGURA 24. Plano de Peligro Sísmico en el distrito de Pachacamac 
Fuente: Recopilado de CENEPRED, el 18 de noviembre del 2018 
 
3.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
     
    3.5.1. TURISMO 
 
Pachacámac tiene como eje de desarrollo más predominante al Turismo, 
teniendo dos títulos importantes: ser el único valle verde de Lima, y estar 
catalogado santuario ecológico intangible, uno de los sitios arqueológicos más 
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importantes de nuestra Nación, el Santuario Arqueológico de Pachacámac. 
 
- El patrimonio turístico y cultural de Pachacámac, ha originado un crecimiento 
turístico, pero de manera irresponsable, generando una débil interacción entre 
los actores inmersos en este eje; se observan las siguientes características:  
 
- Falta de mecanismos de integración dificultan el adecuado aprovechamiento del 
potencial turístico de Pachacamac. Debido a la ubicación del “Santuario de 
Pachacámac”, ha originado conflictos entre la población de los distritos de 
Pachacámac y Lurín, ya que hubo un tiempo que cada uno consideraba que le 
pertenecía a su jurisdicción, lo que dejo no tan buenas relaciones. Otra dificultad 
es la presión demográfica de Lima Metropolitana y la creciente urbanización de 
Pachacámac, ya que algunos pobladores gestionan la construcción de sus 
viviendas en lugares destinados al santuario, recibiendo licencias por parte de la 
Municipalidad, sin previa evaluación del INC (Instituto Nacional de Cultura).  
 
- Circuito Eco Turístico Lomas del Lúcumo. Está ubicado en Centro Poblado Rural 
Quebrada Verde, y tiene como principal característica que en los meses de 
invierno se aprecia la flora y fauna existente del lugar (ver imagen 67). Recibe 
anualmente entre 7200 y 7700 turistas, entre extranjeros y nacionales, 
generando ingresos económicos para los pobladores; sin embargo, este 
potencial se ve debilitado por los continuos problemas existentes entre los 
pobladores de Quebrada Verde y la empresa Cementos Lima, que vienen 
realizando explotaciones en zonas cercanas al poblado. También existen otros 
destinos turísticos dentro del distrito, entre ellos tenemos: La Piedra del Amor, 
Museo del Pisco, Templo Santísimo Salvador, El Manantial de la Juventud, etc.  
 
- Inadecuada e ineficiente infraestructura y servicios turísticos. Los escases de 
hoteles que brinden servicios apropiados para los visitantes, origina un 
debilitamiento al potencial turístico, generando que muchos de los turistas 
prefieran regresar a Lima debido a su cercanía.  
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- Desarrollo gastronómico local. Todo el potencial turístico que presenta el distrito 
de Pachacámac se fortalece con la riqueza gastronómica, la cual viene tomando 
mayor fuerza en la zona y está siendo reconocida a nivel nacional e 
internacional. El distrito tiene alrededor de 122 restaurantes los cuales se han 




FIGURA 25. Plano de Servicios Turísticos en el distrito de Pachacamac 
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4.1. UBICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
 
4.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
El proyecto se encuentra ubicado entre la Av. Paul Poblet Lind y la Av. 
Rinconada, Sector Portada Rinconada de Puruhuay, en el Distrito de 




FIGURA 26. Ubicación del proyecto según macro localización y micro localización  
Fuente: Elaboración propia, en base a los planos catastrales e imagen geo referencial de 
Google Earth. Año 2018.  
 
4.1.2. CARACTERISTICAS DEL TERRENO 
 
4.1.2.1. ESTADO ACTUAL 
 
El estado actual del terreno es un lote baldío donde el uso predominante es de 
uso agrícola compuesto por parcelas rusticas, el propietario jurídico es la 
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Municipalidad distrital de Pachacamac por lo que es de uso Público totalmente 










FIGURA 27. Vista Aérea del terreno desde un Dron.  
Fuente: Elaboración propia, en base a imagen aérea obtenido con Dron. Año 2018.  
 
4.1.2.2. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRICAS 
 
El terreno cuenta con los siguientes linderos y medidas perimétricas: 
Por el Frente, con la Av. Paul Poblet Lind con 150.00 metros lineales 
Por la Izquierda, con el Sub Lote 3B con 174.07 metros lineales. 
Por la Derecha, con la Av. La Rinconada con 157.46 metros lineales. 
Por el Fondo se divide en dos tramos, el primer tramo con los lotes 22 y 23 y 
parte del lote 21 con 90.29 metros lineales, el segundo comprende los lotes 20 y 
21 con 110.28 metros lineales.  





El terreno se encuentra vacío, con pequeñas áreas de material prefabricado. 
Tiene un relieve topográfico plano, según el Plano Topográfico resulta con una 
pendiente promedio del 2%. Para la realización de dichos planos se realizaron 
con equipos de estación total de topografía, donde este nos detalla los puntos de 
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los vértices del terreno de las coordenadas según el sistema PASD-56, el cual 
se adjunta el cuadro de datos técnicos. Ver Anexo N°2, Plano Topográfico.  
  
 
TABLA 11. Cuadro de Datos técnicos del Terreno.  
Fuente: Elaboración propia, en base a los datos topográficos. Año 2018.  
 
Según el plano Topográfico, el punto A se está ubicando el BM (Bench  Mark) 
del proyecto o punto de referencia, dando un nivel topográfico de 53.7081m. 
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4.1.2.4. REGISTRO FOTOGRAFICO 
Se adjuntan vistas interiores del terreno: 
 
FIGURA 28. Vista interior del Terreno  
Fuente: Elaboración propia, en base al registro fotográfico. Año 2018.  
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FIGURA 29. Vista interior del Terreno  
Fuente: Elaboración propia, en base al registro fotográfico. Año 2018.  
 
Se adjuntan vistas exteriores del terreno: 
 
FIGURA 30. Vista de la Av. Paul Poblet Lind y Av. La Rinconada 
Fuente: Elaboración propia, en base al registro fotográfico. Año 2018.  
 
 
FIGURA 31. Vista de la Av. La Rinconada 
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4.1.3. AREA DE INFLUENCIA 
 
La apropiada ubicación del Lote en la Av. Paul Poblet Lind (también llamada Carretera 
al Pueblo de Pachacamac), hace constatar la gran afluencia de transito por dicho lugar. 
El radio de influencia mayor en relación a la localización del terreno abarca a los 
distritos de Lurín, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, cabe resaltar que también la 
cercanía a la Antigua carretera Panamericana Sur genera mayor accesibilidad al lugar. 
 
El radio de influencia menor a 1 kilómetro tomado desde el punto central del terreno 
muestra los diversos hitos importantes del distrito de Pachacamac como la plaza de 
armas, las diversas edificaciones de uso público y los restaurantes colindantes al 
terreno, se adjunta imagen con el área de influencia: 
 
 
FIGURA 32. Área de influencia del Lote 




En la presente imagen muestra las principales vías de conexiones que posee el distrito 
de Pachacamac con relación al Terreno y sus diferentes medios de transporte.  
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FIGURA 33. Plano esquemático de vialidad del terreno 
Fuente: Elaboración propia, en base a los planos catastrales. Año 2018.  
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En la presente imagen se detalla el equipamiento dentro del área de influencia del Lote. 
Se puede observar las diferentes edificaciones con sus respectivos usos, cabe indicar 
que el uso predominante es del comercio en Restaurantes y las Universidades por la 
extensión del terreno. 
Según la imagen tenemos los siguientes puntos: 
 
A= Centro de Producción América TV – Uso Industrial 
B= Universidad San Ignacio de la Loyola – Uso Educación 
C= Restaurante Campestre Chayaska – Uso Comercio 
D= Comisaria de Pachacamac – Otros Usos 
E= Universidad Alas Peruana – Uso Educación  
F= Restaurante Campestre Amador – Uso Comercio  
G= Plaza de Armas de Pachacamac – Otros Usos 
H= Colegio Nacional Isaías Ardiles – Uso Educación 
I= Estadio Municipal de Pachacamac – Otros Usos 
J= Centro Comercial Jumbo – Uso Comercio 
K= Municipalidad de Pachacamac – Otros Usos 
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FIGURA 34. Área de influencia del Lote. 
Fuente: Elaboración propia, en base a la imagen satelital de Google Earth. Año 2018.  
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4.2. CRITERIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
4.2.1. NORMA EM.110 CONFORT TERMICO Y LUMINICO CON 
EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
Según la presenta Norma Técnica nos detalla el cumplimiento de la eficiencia 
Energética en los diferentes proyectos, para lo cual el presente proyecto está 
basado en cumplir con lo requerido a través de metas u objetivos a desarrollar. 
 
Reducción del consumo de agua  
El diseño contempla medidas para minimizar el consumo de agua con griferías 
especializadas para el bajo consumo permitiendo el ahorro en inodoros, 
urinarios, duchas, grifería para lavaderos de cocinas u oficio y grifería para 





FIGURA 35. Grifería de Inodoro con bajo consumo de agua 
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FIGURA 36. Grifería de Urinario con bajo consumo de agua 








FIGURA 37. Grifería de Ducha con bajo consumo de agua 
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GRIFERIA PARA LAVADERO DE COCINA U OFICIO 
 
FIGURA 38. Grifería de lavadero de cocina u oficio con bajo consumo de agua 
Fuente: Recopilado de www.Helvex.com/catalogosleed el 15 de noviembre del 2018 
 
 
GRIFERIA PARA LAVATORIOS 
 
FIGURA 39. Grifería de lavatorio con bajo consumo de agua 
Fuente: Recopilado de www.Helvex.com/catalogosleed el 15 de noviembre del 2018 
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Reducción del consumo de energía  
La reducción del consumo de energía es uno de los objetivos principales del 
proyecto. El diseño del proyecto consideró la importancia de la ventilación 
natural en los ambientes y hasta en los baños de los diferentes sectores del 
proyecto a excepción del Sector A por ser la estructura de acero. 
Adicionalmente, se incorporan las siguientes medidas para minimizar el consumo 
de energía: 
 
Selección de luces LED (diodo emisor de luz, por sus siglas en inglés) en ciertos 
ambientes y la selección de los materiales para lograr el confort térmico.  
 
Sistema de Ventilación. 
El proyecto está ubicado en un distrito denominado ecológico, por lo que se 
requiere la menor propagación de sistemas artificiales para las diversas 
soluciones de ventilación 
 
Ventilación Natural 
El proyecto comprende 8 sectores de los cuales 7 de ellos se solucionan 
perfectamente con la ventilación natural, aplicando los diversos sistemas de 
ventilación cruzada logra la solución en sus ambientes propios de cada uso, así 
como también como la importancia de la ventilación de los baños, evitando un 
consumo adicional de energía si se optaría por el aire acondicionado. 
 
Ventilación Artificial 
Debido a la complejidad del proyecto, en sus formas y funciones con los 
diferentes usos de materiales, el Sector A denominado Salón de Usos Múltiples, 
es el único Sector donde se requerirá del sistema de ventilación Artificial, el cual 
se preverá de aire acondicionado y se dotará con la extracción e inyección de 
aire, en los ambientes como el propio Salón de Usos Múltiples, los baños del 
Público, baños de los empleados y Oficio. De esta manera permitirá el uso 
correcto de la recirculación del aire en dichos ambientes.   
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Siendo Lima, uno de los lugares donde se concentra el mayor porcentaje de 
humedad y nuestro proyecto ubicándose a 4 kilómetros de las Lomas de 
Lúcumo, se contemplará un sistema de extracción de humedad dotados de 
equipos como deshumecedores llegando a dar solución y manteniendo el 
Confort en los ambientes del proyecto. 
 
Iluminación Natural 
El proyecto Centro Cultural en Pachacamac, respecto a la iluminación natural 
cabe indicar que todos sus ambientes se desarrollan bajo esta premisa, 
aprovechando el factor de asoleamiento siendo el promedio de 10 horas de Sol.  
 
4.2.2. ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS. 
 
El presente proyecto es de uso público, donde será recurrente la masificación de 
las personas visitantes y deberá estar en la capacidad de albergar en sus 
diferentes ambientes y contemplar la arquitectura referente a la forma y función. 
La infraestructura del Centro Cultural será punto determinante para la imagen 
institucional de la línea de marca acorde al perfil de la Institución, para lo cual 
involucra la misión, visión y funciones del Centro Cultural. 
Estructuras 
 
La composición arquitectónica del proyecto está basada en 8 Sectores de los 
cuales se tiene diversos sistemas constructivos, tales como el acero, madera y 
concreto, siendo así un proyecto multifuncional con una serie de materialidades. 
Según el diseño estructural se detalla a continuación los siguientes sectores con 
sus respectivos sistemas constructivos. 
 
Sector A: Sistema Constructivo de Acero 
Sector B: Sistema Constructivo de Concreto 
Sector C: Sistema Constructivo de Concreto 
Sector D: Sistema Constructivo de Madera 
Sector E: Sistema Constructivo de Concreto 
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Sector F: Sistema Constructivo de Madera 
Sector G: Sistema Constructivo de Madera 
Sector H: Sistema Constructivo de Concreto 
 
FIGURA 40. Plano de Sectores con Ejes Estructurales  
Fuente: Elaboración propia, en base a los planos del Proyecto. Año 2018.  
 
En el Sector A, se configura el sistema estructural de acero, el cual se trabajó 
mediante pórticos estructurales en forma de arcos en los interiores del ambiente, 
respetando así la forma arquitectónica exterior de las 3 pirámides en este sector. 
Se optó por este sistema debido a la complejidad de generar mayores luces en 
el ambiente por ser de gran afluencia de personas en el Salón de Usos Múltiples.       
 
En los sectores B, C, E, está conformado por el sistema constructivo de 
concreto, el cual esta basados en pórticos triangulares conformados por 
columnas y vigas, dicho sistema fue utilizado para los bloques más compactos., 
en dichos sectores el arranque de las columnas es en inclinación a 45 grados 
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apoyados en las columnas verticales (Ver en Planos de Cortes y Elevaciones). 
En el sector H, el pórtico de las columnas y vigas son convencionales en forma 
de nave donde se ubican el área de Servicios Generales. 
 
En el Sector D, F y G el sistema estructural es de madera, el cual se trabajó con 
los diferentes tipos y dimensiones, a su vez se detalló los anclajes, uniones y 
empalmes, logrando así el adecuado diseño estructural acorde a la materialidad. 
 
4.2.3. ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS. 
 
El Análisis ambiental del presente proyecto mencionado en el capítulo anterior se 
logra observar diversas características que deberán de darse solución con 
pautas en el desarrollo de diseño del proyecto. A continuación, se detalla 
algunas de estas: 
 
-En la estación de verano, el nivel de temperatura no sobrepasa la zona de 
confort por lo que es un factor positivo, pero a comparación que en la estación 
de invierno esta debajo de ella.  
 
-El nivel de humedad promedio anual es de 85% y está por demás del nivel de 
confort, siendo Julio, agosto, septiembre y octubre los meses más húmedos. 
-En la Fachada de orientación Sur, es la de mayor asoleamiento en horas tarde. 
 
Cabe indicar que estas son los principales problemas que hay que solucionar 
para conseguir una verdadera estrategia bioclimáticas para la realización del 
diseño según el análisis bioclimatológico se sugiere las siguientes 
recomendaciones de diseño a contemplar en el proyecto: 
 
-Se deberá utilizar techos con altura mayores o dobles alturas en los ambientes, 
de esta forma permitirá un mejor sistema de ventilación y la disminución del nivel 
de humedad. 
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-El asoleamiento en la fachada sur se deberá controlar con barreras sea como 
árboles, vegetación en enredaderas, aleros o celosías que no impidan la 
circulación del aire. 
-Se recomienda la utilización de las teatinas para eliminar el aire caliente de los 
ambientes interiores. 
- En la fachada de orientación sur se requiere abertura de vanos para la 
captación de vientos. 




FIGURA 41. Condiciones Bioclimáticas en el Departamento de Lima. 
Fuente: Elaboración propia, en base al curso de Seminario de Acondicionamiento Ambiental, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, URP, 2014. 
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4.2.4. ACUSTICA ARQUITECTONICA. 
 
El diseño del proyecto contempla las siguientes características arquitectónicas 
para la mitigación de la contaminación sonora tanto proveniente del exterior 
como del interior al exterior:  
 
Construcción de barreras de sonido 
 
Se construirá un muro perimetral en el predio con una altura de 3.00 metros y 
0.30 metros de ancho promedio.  El muro actuará como una barrera de sonido 
para absorber, reflejar y disminuir el ruido proveniente de la Avenida Paul Poblet 
y la Avenida la Rinconada del interior al exterior.  
 
Según estudios de la Federal Highway Administración (FHWA) de la Agencia de 
Transportes de los Estados Unidos, se puede alcanzar una reducción en ruido 
de 5db (A) cuando una barrera es alta para romper el contacto de visión de un 
receptor y de ahí se obtiene 1.5 db (A) de atenuación adicional por cada metro 
de altura adicional.  Para el proyecto obtendremos aproximadamente una 
reducción de 9.5 db (A) por la construcción del muro.  La figura siguiente 
esquematiza la atenuación del ruido por la construcción del muro perimetral en el 
proyecto. 
 
FIGURA 42. Barreras de sonido. 
Fuente: Recopilado de www.fhwa.com, e l 15 de noviembre del 2018 
 
Otro parámetro importante es el material de la barrera de sonido. El muro a 
construir será un muro de ladrillo de cabeza, tarrajeado y solaqueado con una 
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altura de 3.00 metros proporcionando una densidad superficial no menor de 20 
kilogramos por metro cuadrado. Según las investigaciones de la FHWA el 
material de la barrera para ser efectivo debe ser rígido y no debe tener una 
densidad menor a 20 kg/m2.   
 
En los otros linderos del predio, también existirá cerco perimetral alineado con la 
abundante vegetación entre árboles y arbustos. La efectividad de los árboles 
como barrera de sonido depende de la cantidad y de la altura de los mismos.  La 
altura de los árboles existentes es la suficiente para crear una atenuación 
natural, además existe una distancia de por lo menos 6 metros 
aproximadamente entre los límites del predio y los límites de los predios vecinos, 
distancia que actúa como un parámetro de atenuación.   
 
Aislamiento sonoro de la Sub Estación Eléctrica  
 
El proyecto comprende el suministro e instalación de una Sub estación eléctrica 
efectivos para trabajar a 1000 metros sobre el nivel del mar, e insonorizado a 
menos de 40 dB.  La Sub estación eléctrica se instalarán en losas de concreto y 
estarán aislados en cuartos de concreto armado con acceso a la vía pública para 
el respectivo mantenimiento por parte del proveedor. Las losas serán 
independientes para también evitar propagación de vibraciones. 
 
Selección de Materiales y acabados   
 
Los materiales y acabados han sido especialmente seleccionados para 
proporcionar beneficios ambientales como reducción de la contaminación 
sonora, confort del usuario y ahorros energéticos.   
 
Aislamiento Acústico en el Salón de Usos Múltiples  
  
Se dotará de un sistema de fijación de paneles y cubiertas con aislamiento 
acústico y térmico para este ambiente, el cual la estructura es de acero y será 
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revestido en el Salón de Usos múltiples para logra un nivel de decibeles optimo y 
un confort térmico. 
4.3. CONCEPTUALIZACION 
 
4.3.1. CONCEPTUALIZACION DEL CENTRO CULTURAL 
 
La conceptualización es la génesis del diseño que es la primera etapa del origen 
del proyecto, para lo cual partimos de la parte metafórica del proceso de diseño 
tomando de base los diferentes conceptos estudiados en la historia, el lugar y el 
entorno. Sumado todo esto nos transmite a los diferentes hitos de Pachacamac, 
como el Santuario y su historia. 
Tomamos las diversas premisas estudiadas en el Santuario de Pachacamac que 
detallaremos a continuación: 
-La cancha o elemento integrador, donde los antiguos pobladores se reunían 
para sus diversas actividades colectivas. 
-Muros piramidales en los volúmenes de las edificaciones. 
-La rampa, siendo un elemento de conexión entre plataformas los cuales 
sectorizaban ambientes del santuario. 
-El umbral, es el pórtico de ingreso a los nuevos ambientes. 
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FIGURA 43. Concepto del Diseño. 
Fuente: Elaboración Propia. Año 2018 
 
4.3.2. TOMA DE PARTIDO 
La composición funcional volumétrica del proyecto, debe estar basada en la 
programación arquitectónica, dicha programación se divide en ocho sectores 
establecidos según su respectivo uso y su función del sector. 
Los siguientes sectores son: 
 
Sector A – Salón de Usos Múltiples. 
En este ambiente es donde recibe la mayor afluencia de personas, por ser un 
espacio amplio conlleva a tener diversos usos con un gran aforo. En este sector 
se pueden desarrollar actividades muy versátiles como un centro de 
convenciones, conciertos, conferencias y ferias.  
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Sector B – Restaurante. 
Este sector abarca un Restaurante de categoría Gourmet, donde su mayor 
presentación es la cosecha de vegetales del Biohuerto para la preparación de 
sus platos. Estos Biohuertos están ubicados en los jardines exteriores, los cuales 
se cultivan hortalizas como, lechuga, albahaca, espinaca, perejil, huacatay y 
culantro.   
Cuenta con las áreas de mesas de tipología sofá, dando una impresión muy 
original, además tiene una terraza con techo sol y sombra donde está recubierta 
de plantas frutales tales como la uva y la caigua, donde sus frutos se encuentran 
colgados en el techo generando una imagen de Restaurante ecológico. 
 
Sector C – Mediateca 
Esta Mediateca está planteada como un área de apoyo social - cultural a la 
comunidad y también a los visitantes. Este sector está conformado por una sala 
de lectura, salas de estudios grupales, zona de computadoras y áreas de estar. 
 
Sector D – Comercio 
En este sector configura la zona de comercio a través de diversos stands 
abiertos al público donde se desarrollan las ventas de los productos producido 
en los talleres de escultura, joyería y textil, también la venta de productos de 
suvenir. 
 
Sector E – Oficinas Administrativas 
Este sector contempla el área de las oficinas administrativas de los empleados 
del Centro Cultural, donde cuentan con áreas de reuniones, oficinas privadas y 
salas de estar. Este sector es de uso privado utilizado por los mismos 
trabajadores del recinto. 
 
Sector F – Locales de venta menor (Piso 1) 
En este nivel del sector F se ubican los locales comerciales de venta menor de 
comida al paso, cuenta con una barra de atención y preparación de bebidas 
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como café, jugos y tragos. También cuenta con un área de mesas al aire libre 
donde se puede apreciar las dos plazas. 
 
Sector F – Talleres (Piso 2) 
En el nivel superior del sector F se ubican los talleres, el cual se accede por dos 
escaleras ubicadas en los extremos. En esta zona se desarrollan talleres 
productivos como escultura, joyería y textil, cuyo producto es puesto en venta en 
la zona comercial.  
 
Sector G – Sala de Exposiciones 
Este sector se ubica las diversas salas de exposiciones con sus diferentes tipos 
de muestras. Tiene 3 salas de y un área de administrativa de control de 
muestras. 
Cabe indicar que en este Sector también tiene la recepción principal del Centro 
Cultural, en este ambiente se logra el contacto con los visitantes en un counter 
informativo turístico. 
 
Sector H – Zona de Áreas de Servicios 
En este sector presenta diversos ambientes para los empleados, tales como el 
comedor, tópico, lactario y vestuarios. También se encuentran las áreas de los 
cuartos técnicos y el ingreso a la cisterna. Asimismo, se presenta el área de 
carga y descarga, un almacén y el cuarto de basura orgánica e inorgánica. 
 
Plaza 1 
Es el patio principal del Centro Cultural, en esta área es destinada a la 




Es el patio secundario del Proyecto, está ubicado en una plataforma superior, 
conectado por dos rampas desde el ingreso. En esta área se ubican dos grandes 
esculturas paisajistas logrando consolidar la integración al público. 
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FIGURA 44. Plano de Sectores del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo del proyecto. Año 2018.  
 
4.3.2.1. FASES DEL DISEÑO DEL PROYECTO 
 
Planteamiento de la Composición Volumétrica 
 
La composición volumétrica del presente proyecto de Tesis surge a partir de la 
etapa de la conceptualización, la cual tiene como objetivo la integración cultural y 
social, a través de la historia y el entorno ecológico. El Santuario y la cultura 
representan la historia y el entorno ecológico a las naturales, bajo estos dos 
resultados se basa esta composición. 
Esta composición volumétrica se detalló en 3 fases del proceso de diseño las 
cuales son las siguientes: 
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Se propuso un gran patio interior o también llamado plaza, el cual distribuía 
alrededor a los demás volúmenes, siendo un espacio integrador haciendo 
referencia al Santuario de Pachacamac con sus canchas. Se genera un eje de 
ingreso y los volúmenes están en dirección al norte.  
 
   
FIGURA 45.  Diseño del Proyecto, Fase 1. 




En esta fase se adiciona un volumen central, el cual hace partir la plaza principal 
en dos. Este cambio genera dos plazas proporcionadas e independientes para 
usos variados. También se genera un atrio en el ingreso al edificio. La volumetría 
empieza a cambiar y resulta fragmentada con el objetivo de crear nuevas 
conexiones entre los espacios públicos. 
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FIGURA 46.  Diseño del Proyecto, Fase 2. 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo del proyecto. Año 2018.  
 
Fase 3 
En esta fase se desarrollan los flujos de circulaciones con rampas alineadas al 
eje del ingreso. Según estas volumetrías se adaptan a la actividad que se 
general según el posterior uso que tengan los diversos volúmenes. Esta 
composición plasmada en el proyecto se refleja en las características 
topográficas de Pachacamac, el cual tiene partes montañosas y planas. La 
definición de la volumetría responde a la toma de partido expresada en los 
capítulos anteriores. 
 
FIGURA 47.  Diseño del Proyecto, Fase 3. 
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Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo del proyecto. Año 2018.  
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4.3.3. FLUJOS Y CIRCULACIONES 
 
El proyecto consta de 8 volúmenes definidos en sectores y dos plazas interiores 
donde se desarrollan diversas funciones de acuerdo a cada uso.  
Cada sector es independiente en función a las actividades, por lo que tiene 
diferentes flujos de circulación de afluencia de personas de todo tipo. A 
continuación, detallaremos los flujos en los sectores con las diferentes tipologías 
de las personas que serán los actores activos del proyecto, también se detallara 
en la siguiente imagen de flujos. 
 
Sector A – Salón de Usos Múltiples. 
Este sector cuenta con el SUM, por lo que el nivel de visitas a este lugar es muy 
alto. La tipología de personas que tienen acceso al SUM son los estudiantes y 
las visitas o también turistas. Dicho ambiente está dotado con los servicios 
básicos y cumple con las normas de seguridad y accesibilidad de personas 
discapacitadas. En este sector también cuenta con un área de servicio, el cual su 
función es atender a las personas que están en el SUM, por lo que cuenta con 
un ingreso exclusivo de servicio conectando a los diversos ambientes de uso del 
personal de servicio y administrativo para el control del cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Sector B – Restaurante. 
El Restaurante recibe a las personas que visitan el Centro Cultural y a los 
turistas siendo estos comensales su primer objetivo, en este ambiente también 
es utilizado por los estudiantes donde pueden acceder a las diferentes áreas del 
comedor. Cabe indicar que este restaurante cuenta con un área de escenario 
donde los comensales podrán disfrutar del evento. En el lado posterior del 
volumen se encuentra en ingreso a la zona de servicio, el cual comprende el 
área del almacén, el área de cocina y el estar de empleados con los vestuarios 
del personal exclusivo del Restaurante. 
 
Sector C – Mediateca 
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La mediateca acoge a las visitas, pero el mayor volumen de personas que 
acceden son los estudiantes por ser el edificio netamente de uso educativo. El 
mayor aforo se presenta en la sala de lectura y la zona de usos de 
computadoras. Este edificio cuenta con un mobiliario con muebles modulares 
donde se podrán armar grupos de reunión para finalidades educativas.   
 
Sector D – Comercio 
En este sector es donde las personas visitantes y los turistas deberán de hacer 
sus compras de los productos producidos por los talleres, es un espacio abierto, 
con un techo alto de madera, con una abertura por donde genera la ventilación 
generando así el confort térmico en los asistentes. 
 
 
Sector E – Oficinas Administrativas 
El presente sector es netamente de uso privado de los trabajadores del Centro 
Cultural, donde el personal administrativo cuenta con sus oficinas y salas de 
reuniones. También recibe la presencia del personal de servicio para el control 
laboral.  
 
Sector F – Locales de venta menor (Piso 1) 
Este ambiente es abierto al público, donde los visitantes, turistas y estudiantes 
podrán gozar de sus instalaciones para el consumo de bebidas y comida. 
 
Sector F – Talleres (Piso 2) 
Los asistentes al nivel superior del sector F son los estudiantes y profesores que 
brindas las clases productivas dichos estudiantes cuyo producto final es 
comercializado en la zona de comercio del centro cultural. También se tiene 
acceso a los visitantes y turistas generando un recorrido para ver las muestras 
de sus trabajos realizados.   
 
Sector G – Sala de Exposiciones 
En las Salas de exposiciones reciben la afluencia de los estudiantes, las visitas 
del Centro Cultural y los turistas para observar las exposiciones itinerantes de los 
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atractivos y potencialidades del distrito de Pachacamac. Comprenden muestras 
temáticas apoyadas con la sala de video que aloja este recinto. También se 
ubica un área de oficinas administrativas, donde su función es llevar el control de 
las muestras siendo de uso exclusivo por los trabajadores. 
 
Sector H – Zona de Áreas de Servicios 
El sector H es netamente propio de los trabajadores del Centro Cultural, como el 
personal administrativo y de servicio. Este sector cuenta con un área de 
comedor, kitchenette, tópico, lactario y los baños con sus respectivos vestidores. 
 
Plaza 1 y Plaza 2 
En estos Patios interiores es de uso público por lo que se generan actividades 
para los estudiantes, los visitantes y los turistas. 
Cabe indicar que el proyecto presenta con una zona de estacionamiento y un 
área de bicicletas generando así un flujo interior y exterior del proyecto. 
A continuación, se presentan las siguientes imágenes del primer y segundo nivel.  
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FIGURA 48.  Plano de Flujos y Circulaciones del Piso 1. 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo del proyecto. Año 2018.  
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FIGURA 49.  Plano de Flujos y Circulaciones del Piso 2. 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo del proyecto. Año 2018.  
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La viabilidad del proyecto arquitectónico del Centro Cultural de Pachacamac, 
tiene como gestor principal la Municipalidad distrital de Pachacamac, teniendo de 
factor económico los recursos públicos del distrito contando con la propiedad del 
terreno a nombre de la Municipalidad distrital de Pachacamac.  
En la actualidad este proyecto cuenta con la factibilidad según el Plan de 
Desarrollo concertado al 2018 siendo parte de la cartera de proyectos a ejecutar 
según la oficina de la Sub Gerencia de Obras Publicas de la Municipalidad de 
Pachacamac. 
En el distrito de Pachacamac, no existen Centros Culturales, si bien es cierto el 
distrito cuenta con un coliseo municipal, el cual uso de esta edificación es 
netamente deportiva. Por lo tanto la demanda de ejecutar un Centro Cultural es 
muy alta, considerando que este es un distrito alberga un potencial cultural con 
una serie de costumbres que hacer un distrito turístico por excelencia. 
 
4.3.5. PRESUPUESTO TENTATIVO 
Según el estudio realizado de viabilidad económica se ha considerado los 
siguientes puntos para lograr un presupuesto tentativo. 
 
A. Valor del Terreno 
El terreno cuenta con un área de 29,562.20 m² y el valor del mercado por metro 
cuadrado en el sector intervenido en el distrito de Pachacamac es de $ 100 
dólares americanos, según esta cifra resulta un costo total del terreno por $ 
2‟956,220 dólares americanos. Cabe indicar que el propietario jurídico es la 
Municipalidad distrital de Pachacamac, no siendo un costo directo al proyecto. 
 
B. Calculo según el Cuadro de Valores Unitarios 
Para determinar el costo según el valor por m² se realizó el siguiente cuadro en 
base al documento Cuadro de Valores Unitarios oficiales de edificaciones para la 
costa, emitido por el Colegio de Arquitectos del Perú. 
En dicho documento (el cual se adjunta) especifica el valor por metro cuadrado 
(m²) de diferentes categorías distribuidos por ítems de los cuales nos da como 
resultado el costo total por (m²) de la edificación. A este monto se le deberá 
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multiplicar con el Área Total Techada, dando así un resultado del costo Total del 
Proyecto expresado en moneda nacional de nuevos soles. 
En el siguiente cuadro se expresa las categorías usadas para el sustento del 
cálculo del valor total por m² del proyecto.  
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FIGURA 50. CUADRO DE VALORES UNITARIOS. 
Fuente: Elaboración propia, en base al Cuadro de Valores Unitarios oficiales de 
edificaciones para la costa, emitido por el Colegio de Arquitectos del Perú.  
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TABLA 12. Costo Total del Proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, en base al Cuadro de Valores Unitarios oficiales de 
edificaciones para la costa, emitido por el Colegio de Arquitectos del Perú. 
 
Al calcular los costos del valor del proyecto se obtiene S/.13´269,180.19 nuevos soles. 
Dicho monto no contempla el valor del terreno por ser un inmueble de propiedad de la 
Municipalidad de Pachacamac.  
 
 
    
  
ITEM PARTIDA CATEGORIA DESCRIPCION
VALOR UNITARIO 
POR m²
MUROS Y COLUMNAS B
Columnas, vigas y/o placas de 
concreto armado y/o metalicas
318.78
TECHOS A
Losa o aligerado de concreto armado 
con luces mayores de 6 m. Con 
sobrecarga mayor a 300 kg/m²
300.3
PISOS B
Marmol nacional o reconstituido, 
parquet fino (olivo, chonta, o similar), 
ceramica importada, madera fina.
158.95
PUERTAS Y VENTANAS A
Aluminio pesado con perfiles 
especiales. Madera fina ornamental 




Marmol importado, madera fina (caoba 




Baños completos importados con 




Aire acondicionado, iluminacion 
especial, ventilacion forzada, sistema 
hidroneumatico, agua caliente y fria, 
intercomunicador, alarmas, ascensor, 
sistema de bombeo de agua y 
desagua, telefono, gas natural.
286.83
1,696.62





INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
SANITARIAS
Valor Total por m²
AREA TECHADA TOTAL (m²)
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4.4. MEMORIA DESCRIPTIVA 
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El proyecto se encuentra ubicado en un lote en esquina con dos frentes, el principal 
hacia la Av. Paul Poblet Lind (Carretera al Pueblo de Pachacamac) y el otro hacia la 
Av. Rinconada, perteneciente al Sector Portada Rinconada de Puruhuay en el 




Municipalidad Distrital de Pachacamac 
 
3. TERRENO  
 




El proyecto es una edificación que consta de 8 volúmenes distribuidos en sectores, 
que consta de 2 pisos de altura y un cuarto de cisternas   
 
También cuenta con estacionamientos para autos y bicicletas. 
Estacionamientos Autos 
-Cuenta con 44 estacionamientos y 2 estacionamientos para discapacitados. 
Estacionamientos Bicicletas 
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-Cuenta con 22 estacionamientos para el público visitante y 14 estacionamientos 
para los empleados.      
      
5. CONCEPTO ARQUITECTONICO 
 
El proyecto ha sido desarrollado de acuerdo con el Certificado de Parámetros 
N°141-2017-MDP-GDUR-SGOPHU correspondiente al lote, el cual se anexa los 
volúmenes de la edificación presentan formas triangulares, resaltando la importancia 
de la forma arquitectónica con el entorno, generando varios edificios en forma 
trapezoidal.  
 
6. AREA TECHADA 
 
El área total techada es de 7,820.95 m², de la cual 6,518.35 m² corresponden al 
Primer piso,  1,125.60 m² al Segundo piso y 177.00 m² al sótano 1. 
 
7. AREA LIBRE 
 
El área libre es de 23,043.85 m2 correspondiente al 80% del área del terreno, 
cumpliendo con el área mínima normativa según los parámetros. 
 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto está dividido en 8 sectores y dos plazas las cuales describiremos a 
continuación 
 
Planta Primer Piso 
 
Sector A – Salón de Usos Múltiples (N.P.T. +2.00) 
 
Este sector se ubica el Salón de Usos Múltiples, el cual se accede mediante la 
Plaza 1, dicho ambiente tiene un área de 1,255 metros cuadrados y tiene la 
opción de poder dividir la sala en dos ambientes debido a los paneles móviles 
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que posee. Este ambiente está dotado de servicios higiénicos para el público y 
los empleados, cabe indicar que el sistema de ventilación es mecánico, por lo 
que tiene un sistema de extracción y de inyección de aire generando la 
circulación de la ventilación, también cuenta con aparatos para las personas con 
discapacidad y un área de servicio donde se encuentra el cuarto de limpieza y un 
depósito. Con respecto a la seguridad, cuenta con dos salidas de evacuación 
hacia la av. Paul Poblet Lind, estas salidas cumplen con el ancho requerido de 
acuerdo al aforo de la SUM. En el lado posterior del edificio se encuentra el área 
de servicio el cual se accede por el corredor de servicio ubicado en la parte 
posterior de la edificación. El área de servicio cuenta con los siguientes 
ambientes, una esclusa para el control del personal, el oficio que es de atención 
al SUM, el cuarto de Sonido y Luces y también cuenta con un Depósito. 
 
Sector B – Restaurante (N.P.T. +3.00) 
 
El acceso al Restaurante se da por la Plaza 1, el cual nos recibe una explanada 
exterior que es el área del escenario, este ambiente cuenta con un techo sol y 
sombra y está recubierto con enredadera frutales como la caigua y la uva. El 
ingreso al restaurante se da por las mamparas ubicadas al frente del escenario. 
El restaurante cuenta con un área de 500 metros cuadrados donde comprende 
un salón de mesas y una zona de Bar. El mobiliario del ambiente está 
compuesto por muebles modulares dando así una tendencia en los restaurantes 
de tipo gourmet. El restaurante cumple con la dotación de servicios higiénicos de 
acuerdo al RNE, también cumple con las condiciones de las personas con 
discapacidad. 
 
El área de servicio tiene un acceso diferente el cual se ingresa por el corredor de 
servicio ubicado en la parte posterior, llegando al área del alancen de productos 
pasando por el área de lavado y posteriormente a la cocina. Dichos ambientes 
cuentan con ventilación natural evitando así el consumo de energía con el aire 
acondicionado.  El área de servicio tiene 2 baños con vestuarios para el personal 
exclusivo del restaurante.    
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Sector C – Mediateca (N.P.T. +3.00) 
 
El ingreso a este sector es por el pórtico de forma trapezoidal ubicado en la 
plaza 2, en el interior nos recibe una recepción y dos escaleras que conectan a 
las 2 plataformas. El acceso a la mediateca se da por la escalera de bajada 
llegando a un hall se tiene la mediateca recubierta con mamparas de vidrio. En 
este nivel, la mediateca cuenta con un área de atención de libros y revistas, 
también tiene dos módulos para las reuniones grupales y una sala de lectura el 
cual posee mobiliarios modulares y sofás cómodos dando un confort de 
comodidad al usuario. Este sector cuenta con los servicios higiénicos de acuerdo 
al RNE y equipamiento para las personas con discapacidad. El sistema de 
ventilación a los ambientes y los servicios higiénicos es natural. Cuenta con una 
salida de evacuación cumpliendo con los recorridos y anchos según la norma 
vigente. 
 
Sector D – Comercio (N.P.T. +3.00) 
 
El sector está conectado con la Plaza 2, está compuesto por tres tiendas 
abiertas al público sin ningún tipo de cerramiento, los usos de las tiendas son de 
venta menor de productos producidos por los talleres del Centro Cultural. Este 
edificio es netamente de material de madera y cuenta con techos altos para la 
mejor ventilación. Además, se ubican los servicios higiénicos en los extremos del 
edificio, dichos ambientes son compartidos por el edifico del sector F y la visita 
de las personas ubicadas en la plaza 2, cabe indicar que estos ambientes 
cuentan con los aparatos según la dotación del respectivo Reglamento y también 
contempla ambientes exclusivos para las personas con discapacidad.  
 
Sector E – Oficinas Administrativas (N.P.T. +3.00) 
 
El ingreso a este edificio se da por la Plaza 2 mediante un pórtico de forma 
trapezoidal, en el interior recibe una recepción donde cuenta con 2 escaleras 
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para los diferentes niveles que cuenta este edificio. En el primer nivel presenta 4 
oficinas y una sala de reuniones. También cuenta con un área de kitchenette, un 
archivo y 3 ambientes unipersonales de servicios higiénicos, siendo para 
hombres, mujeres y discapacitados. La ventilación de los servicios higiénicos y 
de los demás ambientes del edificio es natural. Cuenta con una salida de 
evacuación cumpliendo con las distancias según la norma vigente.    
 
Sector F – Locales de venta menor (N.P.T. +3.00) 
 
Este sector presenta 2 niveles el cual detallaremos el primer nivel que forma 
parte de la integración con la Plaza 2. Cuenta con dos barras de atención y 
preparación de bebidas y comidas menores, donde está rodeado del área de 
mesas. En este nivel es privilegiado debido a la vista que se tiene a las dos 
plazas. Cabe indicar que las personas utilizan los servicios higiénicos ubicados 
en el sector D por ser parte de la conexión con la Plaza 2.   
 
Sector G – Sala de Exposiciones (N.P.T. +2.00) 
 
En este sector se accede por la Plaza 1, llegando a una recepción del lobby de 
ingreso, también cuenta con una sala de video y 3 salas de exposiciones con un 
área de estar para el público. Este ambiente está dotado se servicios higiénicos 
de acuerdo al reglamento, también cuenta con un baño unipersonal de 
discapacitado.  En este sector cuenta con un área de oficinas administrativas 
propias de las salas de exposiciones que se encargan del control de las 
muestras de exposición.  
Cabe indicar que en este volumen se encuentra la recepción principal del centro 
cultural el cual se accede mediante la Plaza 1, en el interior está revestido de las 
jardineras colgantes y un área de espera al público. 
 
Sector H – Zona de Áreas de Servicios (N.P.T. +0.70) 
 
Este sector tiene acceso al personal que labora en el Centro Cultural. Tiene 3 
accesos, el primero se ingresa por el cuarto del control llegando al comedor de 
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empleados con un tópico y lactario para los empleados, también figura los baños 
para hombres y mujeres con sus respectivos vestuarios y área de lockers. El 
segundo acceso es hacia el área técnica de los cuarto técnicos de sanitarias, 
eléctricas y comunicaciones, en este ambiente también se accede al cuarto de 
bombas y las cisternas. El tercer un último acceso es por el área de carga y 
descarga el cual tiene una puerta enrollable para el ingreso del camión. En este 
ambiente tiene un andén de servicio el cual está conectado los cuartos de 
basura orgánica e inorgánica conjuntamente con un hall de servicio, un almacén 
y el baño para los choferes.  
 
Atrio (N.P.T. +0.50) 
 
Está ubicado en el exterior de la edificación, el cual se accede por la vereda de 
la Av. Paul Poblet Lind y la Av. Rinconada, para acceder al atrio hay que subir 3 
gradas generando así una plataforma elevada el cual parte como el inicio al 
ingreso del Centro Cultural.  
 
Plaza 1 (N.P.T. +2.00) 
 
Se ingresa directamente por la Av. Paul Poblet Lind a través del atrio ubicado en 
el ingreso y está conectado por una rampa de ingreso. Esta plaza es de uso 
público y tiene un área de 2,300 metros cuadrados, cuenta con un piso bruñado 
de concreto simulando en el piso las tramas de la cultura de Pachacamac. 
 
Plaza 2 (N.P.T. +3.00) 
 
Se accede por la plaza 1 mediante una rampa que conecta con la plaza 2. 
Tiene un área de 1,300 metros cuadrados y es el elemento integrador con los 
volúmenes colindantes. En esta plaza cuenta con dos esculturas paisajistas las 
cuales genera la afluencia de personas en dicho ambiente. 
 
Planta Segundo Piso 
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Sector C– Mediateca (N.P.T. +5.50) 
 
Se accede por una escalera ubicada en la recepción del piso inferior. En este 
nivel se encuentran el área de las computadoras y dos áreas de estar de trabajo, 
también tiene 3 servicios higiénicos unipersonales repartidos en hombres, 
mujeres y discapacitados. También cuenta con dos escaleras de evacuación el 
sistema de ventilación natural. 
 
Sector E– Oficinas (N.P.T. +5.50) 
 
Se accede por una escalera ubicada en la recepción del piso inferior. En este 
nivel se desarrollan la zona de pool de oficinas modulares y las áreas de trabajo 
de los empleados, a su vez cuenta con una sala de estar de empleados y 3 
servicios higiénicos unipersonales distribuidos en hombres, mujeres y 
discapacitados. 
 
Sector F– Talleres (N.P.T. +7.00) 
 
Se accede por dos escaleras ubicadas en la plaza 2. Cuentan con 4 talleres de 
enseñanza a los estudiantes realización productos que posteriormente serán 
comercializados. También cuenta con un área de estar y la estructura y los 
materiales de este edificio son de madera.  
 
9. CIRCULACIÓN VERTICAL 
La edificación cuenta con dos pisos en diferentes plataformas de las cuales se 
acceden por escaleras, para el uso de los discapacitados se está colocando rampas 
y salvas escaleras en las zonas donde existan diferencias de niveles. 




La altura máxima permitida es 2 pisos según el Certificado de parámetros 
urbanísticos emitido por la Municipalidad de Pachacamac. 
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El retiro frontal hacia la Av. Paul Poblet Lind es de 5.00m (el proyecto tiene 5.30 m) y 
hacia la Av. Rinconada es de 5.00m. 
 
No es exigible el retiro lateral ni posterior, según el Certificado de Parámetros 
urbanísticos. 
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FIGURA 51. Certificado de Parámetros Urbanísticos del terreno. 
Fuente: Emitido por la Municipalidad distrital de Pachacamac. Año 2018.  
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4.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS  
4.6. CONCLUSIONES Y APORTES 
 
El presente proyecto de tesis denominado “Centro Cultural en el distrito de 
Pachacamac”, esta estratégicamente localizado a un kilómetro del Pueblo de 
Pachacamac donde alberga la plaza de armas y sus demás servicios de infraestructura 
urbana. Tiene como principal objetivo generar los lineamientos de desarrollo basados en 
los diagnósticos encontrados, tales como: 
 
-Carencia de lugares que ofrezcan actividades culturales en el distrito de Pachacamac, 




La interacción social entre los pobladores Pachacaminos y sus familias es que ellos 
puedan brindar servicios que resulten beneficioso, mejorando el nivel socio económico 
del Distrito. 
 
El diseño del proyecto propone plazas públicas en servicio a la población, siendo una 
partida para la promoción y difusión cultural desarrollando actividades laborales en 
beneficio de los habitantes. 
 
La ubicación del Terreno es óptima siendo Pachacamac un distrito con fortalezas 
culturales, productivas y ecológicas, comprendiendo varios ejes de desarrollo estando 
en un área de influencia donde configuran 2 universidades y un canal de televisión hace 
que este proyecto sea el impulso de la difusión que Pachacamac necesita. 
 
La elección de los materiales y acabados es muy importante en la composición 
volumétrica, ya que el objeto arquitectónico no solo responde en forma y función, sino 
que también logra una consolidación estéticamente arquitectónica con sustento 
relacionados a su entorno y lugar, logrando ser agradable y generando al visitante 
deseos de poder ingresar a sus instalaciones. 
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En resumen, el Centro Cultural está diseñado como un edificio amigable que no tiene 
limitaciones ni barreras que impidan que se puedan desarrollar las diferentes 
actividades planteadas en el proyecto. Estéticamente según la forma arquitectónica es 
un proyecto con fortalezas que no dañan el entorno sino por el contrario se 
complementan aportando los lineamentos básicos de sostenibilidad social y ambiental.     
  
4.7. PROGRAMA URBANO Y ARQUITECTONICO 
 
4.7.1. PROGRAMACION 
4.7.1.1. CUADRO GENERAL DE AREAS 
A continuación, se detalla el cuadro de áreas con sus respectivos ambientes del 
proyecto agrupados por sectores y niveles.  
 
  
A100 SALON DE USOS MULTIPLES 1,255.00 m²
A101 S.H-HOMBRES 62.00 m²
A102 S.H-MUJERES 42.00 m²
A103 ESCLUSA 4.00 m²
A104 CUARTO DE LIMPIEZA 5.00 m²
A105 DEPOSITO 7.00 m²
A106 ESCLUSA 25.00 m²
A107 S.H.-EMPLEADOS 4.00 m²
A108 OFICIO 40.00 m²
A109 CUARTO SONIDO Y LUCES 30.00 m²
A110 DEPOSITO 102.00 m²

























SECTOR A - AREA TOTAL 
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B100 AREA DE ESCENARIO 323.00 m²
B101 RESTAURANTE 415.00 m²
B102 BAR 50.00 m²
B103 S.H-MUJERES 21.00 m²
B104 S.H.-DISCAPACITADOS 6.00 m²
B105 S.H-HOMBRES 25.00 m²
B106 AREA DE ALMACEN 10.00 m²
B107 ALMACEN -1 6.00 m²
B108 ALMACEN -2 6.00 m²
B109 ALMACEN -3 6.00 m²
B110 AREA DE LAVADO 12.00 m²
B111 COCINA 50.00 m²
B111A VESTIBULO 5.00 m²
B111B ESTACION DE MOZOS 8.00 m²
B112 AREA DE ESTAR EMPLEADOS 25.00 m²
B113 S.H-MUJERES - VESTUARIO 12.00 m²
B114 S.H-HOMBRES - VESTUARIO 16.00 m²
996.00 m²
C100 INGRESO 37.00 m²
C101 RECEPCION 15.00 m²
C102 HALL 70.00 m²
C103 MEDIATECA 65.00 m²
C104 ATENCION 17.00 m²
C105 MODULO 1 10.00 m²
C106 MODULO 2 10.00 m²
C107 SALA DE LECTURA 46.00 m²
C108 S.H.DISCAPACITADOS 6.00 m²
C109 S.H.MUJERES 12.00 m²
C110 S.H.HOMBRES 15.00 m²
C111 SALIDA DE EVACUACION 4.00 m²
307.00 m²
D100 S.H.-DISCAPACITADOS MUJERES 6.00 m²
D101 S.H-MUJERES 18.00 m²
D102 TIENDA - 1 ESCULTURA 130.00 m²
D103 TIENDA - 2 JOYERIA 125.00 m²
D104 TIENDA - 3 TEXTIL 130.00 m²
D105 S.H.-DISCAPACITADOS HOMBRES 6.00 m²
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E100 INGRESO - RECEPCION 33.00 m²
E101 SALA DE ESTAR 25.00 m²
E102 OFICINA - 1 15.00 m²
E103 OFICINA - 2 16.00 m²
E104 OFICINA - 3 15.00 m²
E105 OFICINA - 4 16.00 m²
E106 SALA DE REUNIONES 35.00 m²
E107 HALL 65.00 m²
E108 KITCHENETTE 6.00 m²
E109 ARCHIVO 7.00 m²
E110 S.H.DISCAPACITADOS 5.00 m²
E111 S.H.MUJERES 4.00 m²
E112 S.H.HOMBRES 6.00 m²
248.00 m²
F100 LOCAL DE VENTA DE COMIDAS AL PASO - 1 200.00 m²
F101 ATENCION - PREPARACION 31.00 m²
F102 LOCAL DE VENTA DE COMIDAS AL PASO - 1 200.00 m²
F103 ATENCION - PREPARACION 31.00 m²
462.00 m²
G100 LOBBY 100.00 m²
G101 SALA DE VIDEO 112.00 m²
G102 DEPOSITO - 1 18.00 m²
G103 SALA DE EXPOSICIONES 1 370.00 m²
G104 DEPOSITO - 2 15.00 m²
G105 SALA DE EXPOSICIONES 2 150.00 m²
G106 DEPOSITO - 3 9.00 m²
G107 SALA DE EXPOSICIONES 3 100.00 m²
G108 S.H.-HOMBRES 25.00 m²
G109 S.H.DISCAPACITADOS 6.00 m²
G110 S.H.MUJERES 18.00 m²
G111 ESTAR 30.00 m²
G112 OFICINA 55.00 m²
G113 S.H.HOMBRES 5.00 m²
G114 S.H.MUJERES 3.00 m²
G115 DEPOSITO - 4 3.00 m²
G116 RECEPCION 70.00 m²
G117 DEPOSITO - 5 8.00 m²
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H100 CUARTO DE CONTROL 8.00 m²
H101 TOPICO 8.00 m²
H102 LACTARIO 9.00 m²
H103 COMEDOR DE EMPLEADOS 25.00 m²
H104 KITCHENETTE 7.00 m²
H105 S.H. EMPLEADOS 5.00 m²
H106 HALL 30.00 m²
H107 S.H.MUJERES 16.00 m²
H107A VESTUARIOS - MUJERES 20.00 m²
H108 S.H.HOMBRES 18.00 m²
H108A VESTUARIOS - HOMBRES 20.00 m²
H109 AREA DE CARGA Y DESCARGA 100.00 m²
H110 CUARTO DE BASURA ORGANICA 15.00 m²
H111 CUARTO DE BASURA INORGANICA 2.00 m²
H112 HALL - SERVICIO 20.00 m²
H113 ALMACEN 16.00 m²
H114 S.H. -EMPLEADOS 5.00 m²
H115 CUARTO TECNICO ELECTRICO 12.00 m²
H116 CUARTO TECNICO COMUNICACIONES 12.00 m²
H117 HALL - CUARTOS TECNICOS 22.00 m²
H118 CUARTO TECNICO SANITARIO 10.00 m²




















SECTOR H - AREA TOTAL 
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C200 HALL 15.00 m²
C201 MEDIATECA 100.00 m²
C202 SALA DE ESTAR 22.00 m²
C203 S.H.HOMBRES 4.00 m²
C203 S.H.MUJERES 4.00 m²
C205 S.H.DISCAPACITADOS 5.00 m²
150.00 m²
E200 HALL 15.00 m²
E201 OFICINAS - MODULOS 100.00 m²
E202 SALA DE ESTAR 22.00 m²
E203 S.H.HOMBRES 4.00 m²
E204 S.H.MUJERES 4.00 m²
E205 S.H.DISCAPACITADOS 5.00 m²
150.00 m²
F200 HALL 80.00 m²
F201 TALLER - 1 110.00 m²
F202 TALLER - 2 105.00 m²
F203 SALA DE ESTAR 95.00 m²
F204 TALLER - 1 105.00 m²
F205 TALLER - 2 110.00 m²
605.00 m²
H001 CUARTO DE BOMBAS 60.00 m²
H002 CISTERNA DE CONSUMO DIARIO 35.00 m²

























































SECTOR E - AREA TOTAL 
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4.6.1.2. CUADRO AREAS POR SECTORES 






AREA DE TERRENO 29,562.20 m²
PERIMETRO DEL TERRENO 682.10 ml.
Area Libre 80 %
Area Total Construida 7,820.95 m²
ZONIFICACION OU
ALTURA DE EDIFICACION 2 PISOS
PLANTA 1° PISO m²
Sector A












Sala de Exposiciones m²
Sector H
Area de Servicios Generales m²







PLANTA SOTANO 1 m²
Sector H























Av. Paul Poblet Lind / Av. Rinconada
Sector  Portada Rinconada de Puruhuay
Distrito de Pachacamac - Lima - Peru
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FIGURA 52. Vista aérea desde el ingreso principal Av. Paul Poblet Lind. 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo de proyecto. Año 2018.  
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FIGURA 53. Vista aérea desde la Av. Paul Poblet Lind y la Av. La Rinconada 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo de proyecto. Año 2018.  
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FIGURA 54. Vista del ingreso principal desde la Av. Paul Poblet Lind 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo de proyecto. Año 2018.  
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FIGURA 55. Vista interior desde la Plaza N°1. 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo de proyecto. Año 2018.  
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FIGURA 56. Vista interior desde la Plaza N°2. 
Fuente: Elaboración propia, en base al desarrollo de proyecto. Año 2018.  
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ANEXOS 
ANEXO N°1: PLANO DE UBICACIÓN 
ANEXO N°2: PLANO TOPOGRAFICO  




































































SECCION : 1 - 1
CLASIFICACION: LOCAL PRINCIPAL
NOMBRE DE LA VIA: AV. RINCONADA
*SEGUN PROPUESTA DISTRITAL
SECCION : A - 121
CLASIFICACION: VIA METROPOLITANA
NOMBRE DE LA VIA: AV. PAUL POBLET
V J B(E) PP






























































PERIMETRO DEL TERRENO :  682.10 ml.




















BM (NIVEL TOPOGRAFICO 53.7081m.)
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PLANO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - SECTORES
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USOS PREDOMINANTES UNIFAMILIAR/CASA HUERTA/VIVEROS/ACTIVIDAD AGRICOLA
DENSIDAD NETA
2,500 m²
FRENTE DE LOTE NORMATIVO
AREA TECHADAAREA DE LOTE NORMATIVO
10 Hab./Ha
SERVICIOS / EDUCACION / COMERCIO
7,820.95 m²
29,562.20 m²





















USOS COMPATIBLES ACT. TURISTICAS Y RECREATIVAS CAMPESTRES,
ACT.ARTESANALES Y COMERCIALES A PEQUEÑA ESCALA,
CENTRO DE PRODUCCION DESTINADO A REALIZAR PROGRAMAS
CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO (SOLO EN AVENIDAS)
COEFICIENTE DE EDIFICACION 0.4 MAX.
AREA LIBRE 80%
ALTURA MAXIMA 2 PISOS
ESTACIONAMIENTOS 2 ESTACIONAMIENTOS
RETIROS FRONTAL: AVENIDAS 5.00ml. / CALLES 3.00 ml.
ALINEAMIENTO DE FACHADA DEBE RESPETAR EL ALINEAMIENTO EXISTENTE
SECCION VIAL ESTARA SUJETA A LA APROBACION DE LA HABILITACION URBANA




44 ESTACIONAMIENTOS + 2 DISCAPACITADOS = 46 ESTC.
Av. PAUL POBLET LIND 5.00 ml. /  Av. RINCONADA 5.00 ml. 
RETIRO 5.00 ml. DEL ALINEAMIENTO DE FACHADA




*ESTACIONAMIENTOS DE BICICLETAS (22 ESTAC. PUBLICO + 14 ESTAC. EMPLEADOS)
ESCALA  1 / 500







DE INMUEBLE    
USOS                VIVIENDA UNIFAMILIAR, CASA 
PACHACAMAC
CASA HUERTA 2 (CH2)
UBICACION        AV. PAUL POBLET S/N° / AV. RINCONADA S/N°
USO                    PARCELA SEMI - RUSTICA
DISTRITO               
V
TRATAMIENTO
AREA DE           
PREDOMINANTES  HUERTA, VIVEROS, ACTIVIDAD
AGRICOLA.
USOS                          
COMPATIBLES
DATOS DE UBICACION
SECTOR           PORTADA RINCONADA DE PURUHUAY
LOTE                1
ACTIVIDADES TURISTICAS,  RECREATIVAS
CAMPESTRES,
ACTIVIDADES ARTESANALES Y COMERCIALES A
PEQUEÑA ESCALA, CENTRO DE PRODUCCION
DESTINADO A REALIZAR PROGRAMAS
CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO.
(SOLO EN AVENIDAS)



















































































































































































































































































































































































AREA DEL TERRENO            : 29,562.20 m²
PERIMETRO DEL TERRENO : 682.10 ml.
BM


































































































































































































































































































ESCALA  1 / 500
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SISTEMAS DE COORDENADAS PASD-56




AREA DEL TERRENO : 29,562.20 m²
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ANEXO N°3: PLANTA GENERAL
